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Denne publikation er det uddrag, for den seneste 
periode, fra EUROSTATS databank CRONOS ved­
rørende den løbende statistik over vegetabilske 
produkter. Publikationen indeholder ingen meto­
dologiske bemærkninger; de anvendte kilder og 
metoder er beskrevet i CRONOS­brugernes 
vejledning Β 1­ZPA11. 
Diese Veröffentlichung ist ein aktueller Auszug 
aus der CRONOS­Datenbank des EUROSTAT 
über die laufende Statistik der pflanzlichen 
Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden 
sind in dem Handbuch Β 1­ZPA1 für die Benutzer 
der CRONOS­Datenbank1 angegeben. 
Publikationen omfatter fem dele, der hver indledes 
med en kort kommentar, hvori fremhæves de vig­
tigste opnåede eller forventede resultater i det for­
løbne kvartal, og denne tekst er offentliggjort på 
D, E og F. 
Die Veröffentlichung umfaßt fünf Teile, denen je­
weils ein kurzer Kommentar vorangestellt ¡st, in 
dem die wichtigsten erreichten und geschätzten 
Ergebnisse des voraufgegangenen Vierteljahrs 
hervorgehoben werden. Der Text ist in deutscher, 
englischer und französischer Sprache verfaßt. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne om­
fattende dyrkningsarealerne med hovedafgrøder­
ne, varige græsarealer, arealer med »intensive« 
varige kulturer og køkkenhaver. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: 
Hauptanbauflächen des Ackerlandes, Dauergrün­
landflächen, Flächen der reinen Intensivkulturen, 
der Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og 
høstudbytter samt tal for høstudbytte pr. hektar, 
hvilket gør det muligt at sammenligne medlems­
staternes resultater både vedrørende markafgrø­
der og grønsager. 
Der zweite und der dritte Teil geben einen Über­
blick über Flächen und Ernteerträge sowie eine 
Auswahl der Erträge in ha, wodurch eine gewisse 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter den einzel­
nen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den 
Feldanbau als auch auf Gemüse ermöglicht wird. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger 
fra det forløbne kvartal fordelt på 10­dages perio­
der. 
Im vierten Teil werden nach Dekade die agrarme­
teorologisehen Bedingungen des voraufgegange­
nen Vierteljahrs aufgeführt. 
Femte del vil med henvisninger til tidligere år in­
deholde den første offentliggørelse af de opnåede 
resultater i løbet af perioden: forsyningsopgørel­
ser, handel med tredjelande, lagre etc. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die 
vorangegangenen Jahre und ist eine erste Ver­
öffentlichung der im Laufe dieses Zeitraums er­
haltenen Ergebnisse: Versorgungsbilanzen, Außen­
handel, Bestände usw. 
' Brugere, som måtte være interesseret i kilderne og meto­
dologien til statistikken over vegetabilske produkter, an­
modes om at rette skriftlig henvendelse til EUROSTAT D­
2 om at få tilsendt vejledningen i dataaflæsning, som fo­
religger på D, E og F. 
' Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der 
Statistik der pflanzlichen Erzeugung interessiert, kann das 
Handbuch mit der Darstellung der Daten (der Text ist in 
Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar) bei EURO­
STAT, D­2, schriftlich anfordern. 
Preface Préface 
This publication is an extract from the EUROSTAT 
CRONOS data bank on current statistics of plant 
products for a recent period. It does not include 
notes on methodology since the sources and me­
thods used are described in the CRONOS Users 
Manual Β 1­ΖΡΑΓ. 
Cette publication est un extrait, pour la période 
récente, de la banque de données CRONOS de 
Γ EU ROSTAT concernant la statistique courante 
des produits végétaux. La publication ne comporte 
aucune annotation méthodologique, les sources et 
méthodes utilisées sont décrites dans le manuel B 
1­ZPA1 des utilisateurs de CRONOS1. 
The publication consists of five parts preceded by 
a brief commentary designed to highlight the 
main results, either actual or estimated, obtained 
during the preceding quarter. The text is in En­
glish, French and German. 
The first part deals with land use including areas 
of main crops on arable land, areas permanently 
under grass, areas of purely 'intensive' crops un­
der permanent cultivation, and kitchen gardens. 
The second and third parts show the areas and 
products harvested and a selection of yields per 
hectare allowing a certain comparison of results 
in the Member States, for both open­ground pro­
ducts and vegetables. 
The fourth part gives agro­meteorological condi­
tions by ten­day period during the preceding quar­
ter. 
La publication comporte cinq parties précédées 
par un bref commentaire dont l'objectif est de 
mettre l'accent sur les principaux résultats, acquis 
ou prévisionnels au cours du trimestre écoulé; le 
texte est donné en D, E et F. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, 
qui prend en considération les superficies des cul­
tures principales des terres arables, les superficies 
toujours couvertes d'herbe, les superficies des cul­
tures pures «intensives» des cultures permanen­
tes et les jardins familiaux. 
Les deuxième et troisième parties présentent les 
superficies et les productions récoltées ainsi qu'u­
ne sélection de rendements par hectare garantis­
sant une certaine comparabilité des résultats en­
tre les Etats membres, d'une part sur les produits 
de plein champ, d'autre part sur les légumes. 
La quatrième partie rappelle par décade les condi­
tions de la météorologie agricole au cours du tri­
mestre écoulé. 
Finally, together with a reference to recent years, 
the fifth part presents for the first time the actual 
results obtained during the period: supply bal­
ance sheet, foreign trade, stocks, etc. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, 
la cinquième partie présente une première publi­
cation des résultats acquis au cours de la période: 
bilans d'approvisionnement, commerce extérieur, 
stocks, etc . . . 
All users who are interested in the sources and methodo­
logy of plant statistics are invited to write to EUROSTAT 
D­2 requesting the Manual on Data Presentation, which 
is available in English, French and German. 
1 Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodolo­
gie de la statistique végétale, est invité à adresser une de­
mande écrite à l'EUROSTAT D­2 pour l'obtention du ma­
nuel sur la présentation des données — texte disponible 
en D, E et F. 
Premessa Voorwoord 
La presente pubblicazione è un compendio dei da­
ti recentemente acquisiti dalla banca di dati CRO­
NOS dell'EUROSTAT in 'materia di statistica at­
tuale dei prodotti vegetali. Essa non necessita di 
spiegazioni metodologiche, in quanto le fonti ed i 
metodi impiegati sono descritti nel manuale Β 1­
ZPA1, già in possesso degli utenti del CRONOS1. 
Deze publikatie is — voor wat de recente periode 
aangaat — een uittreksel van de databank CRO­
NOS van EUROSTAT betreffende de lopende sta­
tistiek van plantaardige produkten. Zij bevat geen 
enkele methodologische annotatie, de gebruikte 
bronnen en methodes worden in de handleiding 
B 1­ZPA1 voor de gebruikers van CRONOS 
beschreven1. 
La pubblicazione, disponibile nelle versioni tede­
sca, inglese e francese, si articola in cinque parti, 
precedute da una breve presentazione volta a 
mettere in risalto i risultati più significativi, defini­
tivi o previsionali, relativi all'ultimo trimestre. 
De publikatie bestaat uit vijf delen, voorafgegaan 
door een korte toelichting, waarin de belangrijkste 
resultaten worden genoemd die in het afgelopen 
kwartaal zijn behaald of geraamd. De tekst wordt 
in het D, E en F geleverd. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e 
prende in considerazione le superfici investite a 
coltivazioni principali su seminativi, le superfici in­
vestite ad erbai permanenti, le superfici delle col­
tivazioni pure «intensive» nell'ambito delle coltiva­
zioni permanenti, e gli orti familiari. 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, 
waarbij in aanmerking worden genomen opper­
vlakten met de hoofdteelten van de akkerbouw, 
blijvend grasland, oppervlakten met de zuiver „ i n ­
tensieve" teel van de blijvende gewassen en tui­
nen voor eigen gebruik. 
La seconda e la terza parte trattano le superfici ed 
i raccolti, presentando inoltre una selezione del 
rendimento per ettaro realizzata in modo da con­
sentire un certo grado di comparabilità tra i risul­
tati forniti dai vari Stati membri, sia sui prodotti di 
pieno campo che sugli ortaggi. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht 
van de geoogste oppervlakten en produkties ge­
geven, alsmede een aantal opbrengsten per hec­
tare, zodat de resultaten van de Lid­Staten enigs­
zins vergelijkbaar zijn zowel wat de produkten in 
de open grond als groenten betreft. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per 
periodi di 10 giorni, delle condizioni meteorologi­
che in relazione all'agricoltura nel corso dell'ulti­
mo trimestre. 
In het vierde deel worden de weersomstandighe­
den voor de landbouw in het vorige trimester per 
periode van 1 0 dagen omschreven. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus su­
gli ultimi anni, propone una prima presentazione 
dei risultati definitivi nel corso di tale periodo; bi­
lanci di approvvigionamento, commercio estero, 
scorte ecc. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het 
vijfde deel een eerste publikatie van de in de be­
schouwde periode verkregen resultaten: voorzie­
ningsbalansen, buitenlandse handel, voorraden, 
enz. 
' Gli utenti interessati alle fonti ed alla metodologia della 
statistica dei prodotti vegetali possono richiedere diretta­
mente all'EU ROSTAT D­2 il manuale relativo alla presen­
tazione dei dati, disponibile in tedesco, inglese e francese. 
Gebruikers die belang stellen in de bronnen en de metho­
dologie van de plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk 
bij EUROSTAT D­2 een handleiding aanvragen voor de 
weergave van de gegevens — deze tekst is beschikbaar in 
het D, E en F. 
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Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF­medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anført særskilt i an­
mærkningerne for de enkelte lande (CRONOS ­ brugernes 
BI­ZPA1) 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
: Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 9 Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land nicht 
aufgeführt (Handbuch BI­ZPA1 der CRONOS) 
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat not mentioned in the remarks by 
country (CRONOS Manual BI­ZPA1) 
S 
EUR 9 
Signes et abréviations 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans les remarques 
par pays (manuel ΒΙ­ΖΡΑ1 ­ CRONOS) 
Segni e abbreviazioni 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni per pae­
se (manuale ΒΙ­ΖΡΑ1 del CRONOS) 
S 
EUR 
Tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Schatting van Eurostat niet vermeld in de opmerkingen per 
land (handleiding BI­ZPA1 van CRONOS) 
Kilder Quellen/Sources/Sources Fonti Bronnen 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
France 
Ministère de l'Agriculture/Service Central des Enquêtes et Etu­
des Statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres la­
bourables (June). 
Italy 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (crop 
year 1 November to 31 October). 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May) — Ministerie van Landbouw en visserij, Den Haag. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural Census (June). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritælling 
(June). 
Belgium 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de Stati­
stique, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles. 
* Commission des CE ­ EUROSTAT ­ D 
BP 1907 ­ LUXEMBOURG (Grand­Duché). 
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DANSK DEUTSCH ENGLISH 
0 0 0 0 SAMLET AREAL 
0 0 0 0 Vand 
0 0 0 8 Landarealer 
0 0 0 7 Andre arealer, i.a.a. 
0 0 0 6 Skovbevokset areal 
0 0 0 5 UDNYTTEDE LANDBRUGSAREALER 




Übrige Fläche, a.n.g. 
Forstfläche 





Other area, n.o.s. 
Wooded area 
AGRICULTURAL USED AREA 
ARABLE LAND 








































































Win te r barley 
Spring barley 
Oats 




Mil let, buckwheat, 
canary seed 
1250 Ris Reis Rice 























Anden bælgsæd i.a.a 
Hülsenfrüchte 
Erbsen 










Andere Hülsenfrüchte, a.n.g. 
Dried pulses 
Peas 





Broad and field beans 




Other dried pulses, n.o.s 
1 3 5 0 Rodfrugter 
1 3 6 0 Kartofler 
1 3 6 2 Tidl ige kartofler 
1 3 6 3 Andre kartofler 
1 3 7 0 Sukkerroer 
1381 Runkelroer 
1382 Andre rodfrugter 
1383 Foderkål 
1 3 8 4 Kålroer 
1385 Gulerødder ti l foder 
1 3 8 6 Turnips ti l foder 



















Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, n.o.s. 
1400 







i.a.a. - ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweit ig nicht genannt n.o.s. — not otherwise specified 
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FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
SUPERFICIE TOTALE 
Eaux 
Superficie des terres 
Autre superficie, n.d.a. 
Superficie boisée 




Superficie delle terre 
Altra superficie, n.d.a. 
Superficie boscata 




















Blé d'hiver y compris 
épeautre 
Blé de printemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 









































































Ri/ Riso Rijst 1250 
Légumes secs 
Pois 
Pois secs autres que 
pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots, fèves et féveroles 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 




Autres légumes secs n.d.f 
Leguminose da granella 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 




Altre leguminose da granella, n.d.a. 
Droog geoogste peulvruchten 
Erwten 




Bruine en witte bonen 
Veldbonen 




















Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 










Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe o navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 

































n.d.a. non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
n.a.v. = nergens anders 
vermeld 
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Andere industriplanter, i.a.a. 
Grønsager 
Blomster og prydplanter, 
Foder i alt 



















Græsmark uden for 
omdriften 
Græsgang uden for 




















Heil-, Gewürz- und 
Duftpflanzen 
darunter: Kümmel 
Übrige Handelsgewächse, a.n.g 
Gemüse 










Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 
























Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic 
plants, plants' for 
seasoning 
of which: caraway 
Other industrial crops, n.o.s. 
Vegetables 
Flowers and ornamental plants 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
Annual green fodder 
from arable land 
Green maize 
Other annual green 
fodder from arable 
land 
Perennial green fodder 
from arable land 











3310 Frø til udsæd 
2695 Andre landbrugsafgrøder 
2696 Brak og grundforbedringsplanter 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 
Brache-und Gründüngung 
Areas harvested for seed 
Other field products 
Fallow and green-manures 



















Andre varige kulturer 
KØKKENHAVER 




















Hardy nursery stocks 
Osier-willows 
Other land under permanent crops 
KITCHEN GARDENS 
a.n.g. = anderweitig 
nicht genannt 
n.o.s. — not otherwise 
specified 
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Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses 
Graines de moutarde 
Graines d'oeillette 
Graines de ricin 







Autres plantes industrielles 




dont le cumin 
Autres plantes industrielles, n.d.a 
Légumes 
Fleurs et plantes ornementales 
Total fourrages 
Fourrages verts des terres 
arables 
Fourrages verts 




verts annuels des 
terres arables 
Fourrages verts pluri-
annuels des terres 
arables 
Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 








Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleaginosi 
Senape da semi 
Papavero da semi 
Ricino da semi 







Altre coltivazioni industriali 




di cui: cornino 
Altre coltivazioni industriali, n.d.a. 
Ortaggi 










































tische en welriekende 
planten 
waaronder: karwij 
Andere handelsgewassen, n.a.v. 
Groententeelt voor de verkoop 











Klaver en mengsels 
Luzerne 
Andere leguminosen 























































Cultures de semence 
Autres produits des champs 
Jachères et engrais verts 
Sementi 
Altri prodotti seminativi 
Terreni a riposo e concima-
zione verde 
Aanbouw van zaden 
Overige akkerbouwprodukten 













Autres cultures permanentes 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 





























JARDINS FAMILIAUX ORTI FAMILIARI TUINEN VOOR EIGEN GEBRUIK 0004 
n.d.a. non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
.a.v. = nergens anders 
vermeld 
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Glosar over navne på gronsager · Verzeichnis der Gemüsearten · Glossary of vegetable names 
Nu LATINUM DANSK DEUTSCH 
1 6 0 0 





Brassica olerácea L. conver. botrytis. (L.) Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L. var búllala subvar. gemmifera DC. 












Sonstige Kohlarten a.n.( 










Apium graveolens L 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L. 
Chicorium endivia L. 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 
Chicorium intybus L. var. foliosum Bisch. 
Cynara sco/ynus 










Andre blad- og stængelgrøn-
sager i.a.a. 
Blatt- und Stengelgemüse, 
außer Kohl 








Sonstiges Blatt- und Stengel-
gemüse a.n.g. 









Solanum lycopersicum L. (lycopersicum esculentum Mill.) 
Cucumis sa ti vus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L.; C. niosclata; C. mazima 
Capsicum annum L. 
Tomater 







Spansk peber, paprika 









Sonstiges Fruchtgemüse a.n.g. 
1 8 0 0 
1810 Brassica olerácea L. var. gongylodes L. 
1 8 2 0 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Theil 
1830 Daucus carota L. ssp. sativus ¡Hoffm.) Hayek 
1 8 4 0 Allium sativum L. 
1 851 Allium cepa L. 
1 8 5 5 Allium ascalonicum L. 
1 8 6 0 Beta vulgaris L. var. esclulenta L. 
1870 Tragopogum porrifolium L., Scorzonera hispánica L. 
1877 Raphanus sativus L. 
1 8 8 7 (Allium schoenoprasum L.; Raph. sativus cv. Niger 
¡Mili.); Armoracia rusticana (G.M. Sch.I 








Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod- og knoldgrønsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Wurzel- und Knollengemüse 
Kohlrabi 
Speiserüben 




Rote Rüben (Rote Beete) 
Hafer- und Schwarzwurzeln 
Radieschen 
Sonstiges Wurzel- und 
Knol lengemüse (Schnit t lauch, 





Pisu m sativum L. 
Bælgfrugter 
Ærter i alt, uden bælge 
Phaseolus Vulgaris L. (UK + N = + Phaseolus coccineus L.) Bønner 
Andre bælgfrugter i.a.a. 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insg. in 
Gewicht ohne Hülsen 
Pflückbohnen 




2 9 9 2 
Agaricus campestris edulis Drevne champignons 
Andre friske grønsager, i.a.a. 
VILDE PRODUKTER 
Friske grørsager (Privatavl) 
Zuchtpilze 




i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. anderweit ig nicht 
genannt 
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Glossaire des noms de légumes · Glossario dei nomi di ortaggi · Lijst met namen van groenten 
ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
FRE8H VEGETABLES 












Brassicas, n.o.s. (exc. roots) 
Veget, laafy or stalked exc. 
brassicas 




















Red pepper, capsicum 
Other veg. cultlv. for fruit, n.o.s. 
Choux­fleurs 
Choux de Bruxelles 
Choux blancs (ou cabus) 
Autres choux, n.d.a. 
Lég. feuillus et à tige sauf 
choux 
Céleris­raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 





Autres légumes feuillus 
et à tige, n.d.a. 











Autres lég. cultiv. pour le fruit, 
n.d.a. 
Cavolfiori 
Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 
Altri cavoli, n.d.a. 
Ortaggi a foglia β stelo 
esclusi i cavoli 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattuga 





Altri ortaggi a foglia 
e stelo, n.d.a. 














Andere koolsoorten, n.a.v. 
Blad- en stengelgroenten 
anders als kool 



















































Salsify and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegeta­
bles (chives, black radish, 
horse radish) 








Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes 
et tubercules 
(civette, raves, raifort) 







Barbabietole da orlo (o rosse) 
Scorzobianche e scorzonere 
Ravanello 
Altre radici, bulbi, tuberi 
(erba cipollina, ramolaccio, 
rafano) 
Wortelen en knollen 
Koolrabi 






Schorseneer en haverwortel 
Radijs 















All peas, shelled weight 
Beans, runner and french 
Other pulses, n.o.s. 
Légumes á cosse 
Petits pois, convertis en 
poids sans gousses 
Haricots verts 
Autres légumes à cosse, n.d.i 
Leguminose 
Piselli freschi, in 
peso senza guscio 
Fagioli verdi o cornetti 




Snij­ en sperziebonen 






Others fresh vegetables, n.o.s. 
WILD PRODUCTS 
Champignons da culture 
Autres legumes frais, n.d.a. 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
Fresh vegetables (kitchen gardens) Legumes frais (de jardins) 
Funghi coltivati 
Altri ortaggi freschi, n.d.a. 
PRODOTTI SPONTANEI 
Ortaggi freschi (orti familiari) 
Champignons 






Verse groenten (tuin ν. eigen gebruik) 2992 
n.o.s. not otherwise 
specified 
n.d.a. = non dénommé 
ailleurs 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
n.a.v. nergens anders 
vermeld 
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Glosar over navne på grugter · Verzeichnis der Obstnamen · Glossary of fruit names 
LATINUM DANSK DEUTSCH 








Malus pumila Mill. 
























2 2 2 1 
2 2 2 9 
Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armeniaca L. 
Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
Prunus domestica L. 





Blommer (og reine-clauder), 
mirabeller, svedskeblommer 
Nektariner 






den, Mirabel len und Zwetschen) 
Nektarinen 
Sonstiges Steinobst a.n.g. 






Juglans regia L. 
Cory lus avel anna L. 
Amygdalus communis L. 












Sonstiges Schalenobst a.n.g. 
2 2 5 0 Andre frugter af træer Sonstiges Baumobst 
2 2 5 1 
2 2 5 2 
Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Figen 
Kvæder 
Andre frugter af træer i.a.a. 
Feigen 
Quitten 
Sonstiges Baumobst a.n.g. 
2 2 6 0 Fragaria L. JORDBÆR ERDBEEREN 





Ribes nigrum L.; Ribes vulgare Lam. 
Rubus idaeus L. 
Ribes grossularia L. 
























Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.) Burm 
Citrus paradisi Macf. 
Vitis vinifera L. 

















Pampelmusen und Grapefruits 





3 7 1 9 
2993 
VILDE PRODUKTER 




i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. anderweit ig nicht 
genannt 
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Glossaire des noms de fruits · Glossario dei nomi di frutta · Lijst met namen van fruit 
ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
FRESH FRUIT ( 2 0 4 0 TO 2 2 5 9 ) 
Dessert fruit 
Dessert fruit (inc. 
kitchen gardens) 
Fruit trees (Exc. olives 
and citrus fruits) 
Apples 
compris ing: dessert apples 
Pears 





Plums (inc. mirabelle plums. 
greengages and damsons 
Nectarines 






Other nuts, n.o.s. 
Othor fruits of woody plants 
Figs 
Quinces 







Other solf fruit 







Other citrus fruits, n.o.s. 
GRAPES 
compris ing: table grapes 
OLIVES 
compris ing: table olives 
WILD PRODUCTS 
Fresh fruits (kitchen 
gardens) 
n o s . not otherwise 
specified 
FRUITS FRAIS ( 2 0 4 0 A 2 2 5 9 ) 
Fruits de table 
Fruits de table (y 
compris jardins) 
Arbres fruit iers (sans 
olives et agrumes) 
Pommes 
dont : pommes de table 
Poires 
dont : poires de table 




Prunes (y compris mirabelles, 
reines­claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Autres fruits á noyau, n.d.a. 





Autres fruits à coque, n.d.a. 




Fruits de plantes 
l igneuses, n.d.a. 
FRAISES 
BAIES 
Groseilles et cassis 
Framboises 
Groseilles á maquereau 
Autres baies (p. ex. 







Autres agrumes, n.d.a. 
RAISINS 
dont: raisins de table 
OLIVES 
dont: olives de table 
PRODUITS DE CUEILLETTE 
Fruits frais (de 
jardins) 
n.d.a. = non dénommé 
ailleurs 
FRUTTA FRESCA (DA 2 0 4 0 
A 2 2 5 9 ) 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (inclusi 
ort i familiari) 
Alberi da f rut to (senza 
olive ed agrumi) 
Mele 
di cu i : mele da tavola 
Pere 
di cu i : pere da tavola 




Susine (regina Claudia, mira­
belle e prugne comprese) 
Netta rine 
Altra frutta con nocciolo, n.d.a. 





Altra frutta con guscio, n.d.a. 
Altra frutta di piante legnose 
Fichi 
Cotogne 








(p.e. more coltiv.) 
AGRUMI 
Arance 




Al t r i agrumi , n.d.a. 
UVA 
di cu i : uva da tavola 
OLIVE 
di cu i : olive da tavola 
PRODOTTI SPONTANEI 
Frutta fresca (orti 
familiari) 
n.d.a. = non denominato 
altrove 
VERS FRUIT ( 2 0 4 0 TOT 2 2 5 9 ) 
Tafelfruit 
Tafelfruit (¡nel. tuin 
ν. eigen gebruik) 










Pruimen (¡nel. Reine­Clauden, 
mirabellen en kwetsen) 
Nectarinen 




























waarvan: tafelol i jven 
WILDGROEIENDE 
PRODUKTEN 
Vers fruit (tuin v. 
eigen gebruik) 
n.a.v. nergens anders 
vermeld 
2 0 0 8 
2 0 0 9 
2 0 4 0 
2 0 9 0 
2 1 1 0 
2 0 9 5 
2 1 3 0 
2 1 7 0 
2 1 8 0 
2 1 9 0 
2 2 0 0 
2 2 1 0 
2 2 2 1 
2 2 2 9 
2 2 3 0 
2 2 3 1 
2 2 3 2 
2 2 3 3 
2 2 3 6 
2 2 4 0 
2 2 5 0 
2 2 5 1 
2 2 5 2 
2 2 6 0 
2 2 7 0 
2 2 7 1 
2 2 7 8 
2 2 8 1 
2 2 9 0 
2 3 0 0 
2 3 1 0 
2 3 5 0 
2 3 6 0 
2 3 7 0 
2 3 8 0 
2 3 9 0 
2 4 1 0 
2 4 2 0 
2 4 5 0 
2 4 6 0 
3 7 1 9 
2 9 9 3 
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grrwicKumo PER BODHnruTzuHo in PHI HEUH xrroLiaBTAATar PER aanxxsciuFS 1955/1980 1^ 
NaofadeD 1979 d i e Jahreaatatiatl lc dar Bodennutzung und dar pf lanzl ichen Produktion in d i e HJROST AT ­Datenbank 
n ­
,2) 
CRONOS aufgenommen wurde, g ibt aine in nächater Zeit anstehende Veröffentlichung Gelegenheit , im Btat iet iaohen A . 
hang d ie Merkmale der Entwicklung bestimmter Bodennutzunga­ und Ertragapoaten dar l e t z t e n 25 Jahre ­ Zeitraum 1955­1980' 
darzuate l len . 
Bodennutzung 
Die landwirteohaftliofa genutzte Ρΐβοηβ (LP) ging von 1955 °ia 1980«"» 0^6 Mio ha auf 93,3 Mio ha oder 61 % 
der Gesamtfläche dar neun Mitgliedetaaten zurück: die aufgegebenen landwirtschaftlichen Fläohen werden teile noch als 
PoratflSohan (6,6 Mio ha) teile Überhaupt nioht mehr fur land- oder forstwirtschaftliche Zwecke genutzt (oa. 3 Mio ha). 
Vom Rtlokgang der landwirtschaftlich genutzten Flächen iat faat ausschliesslich Ackerland betroffen: dieser 
Poeten lat in den letzten 25 Jahren um 9,5 Mio ha zurückgegangen und maoht 1960 nur noch 47 % der LF gegenüber 52 ¡6 
im Jahre 1955 aua. Auf Pauergrunland (Pauerwieaen und -weiden) entfallen l™er nooh 43.2 Mio ha (1955« 42,9 Mio ha)¡ 
auf Dauerkulturen (Rebfläohen, Baumobatanlagen, Zitruaanlagen, Olivenanlagen uaw.) entfallen 5.2 Mio ha (1955« 5i3 Mio ha). 
Per Posten "HauagSrten", der in der landwirtschaftlichen Erzeugung der Neuner-Gemeinschaft nooh eine gewisse Rolle spielt, 
umfaeet nur nooh 0,7 Mio ha gegenüber 1 Mio ha im Jahre 1955« 
Duron die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft erfuhr die Ackerlandnutzung tiefgreifende Veränderungen: 
die Grünland- und PutterbauflHchen gingen um 3.3 Mio ha zurück; die FlSohen der für Futterzweoke genutzten Hack-
f'rüchtekulturen gingen ebenfalls um 1,4 Mio ha zurück. Pie Kartoffelanbaufläohen sind bie zum Jahre 1980 auf rd. 0,9 Mio ha 
geaohrumpft, wfthrend aie 1955 nooh 3,3 Mio ha umfassten,' das entspricht einem Rückgang um 2,4 Mio ha in 25 Jahren. 
Pie Oetreideanbauflüohen (ohne Reia) blieben mit etwa 26,3 Mio ha erstaunlich stabil, aber bei den angebauten 
Getreidesorten ergaben eich grosse Veränderungen! Gerate und Maia traten an die Stelle von Roggen, Hafer und anderen Ge-
treideaorten. Per Gerateanbau wurde um 5,0 Mio ha ausgeweitet und erreicht I98O mit nahezu 10,0 Mio ha denselben Umfang 
wie der Getreideanbau; der CT mermáis an bau umfaaat I980 etwa 3,1 Mio ha gegenüber nur 1,6 Mio ha im Jahre 1955. 
Ertrag 
In den letzten 25 Jahren wurden oft aehr starke Ertragssteigerungen verzeichnet; dieß ist auf den allgemeinen Dünger-
elnaatz aowie die Saat- und Pflanzgutauewahl zurückzuführen: die Getreideertrage (ohne Reis) stiegen von 22,4 uz/ha im 
Jahre 1955 auf 43,0 &* pro ha im Jahre I960; bei KBrnermaia war die Entwicklung nooh erataunlioher: 59.4 dz/ha im Jahre 
I960 gegenüber 23.9 dz/ha im Jahre 1955· 
ANHANGi 1 Hedaktionsschiusa: 28.3.1980 
1 ) EUROSTAT "Bodennutzung 1979" - erscheint im Laufe des Monats Mai I98O. 
2) Pie in der vorliegenden Sohnellmeldung verwendeten Paten entsprechen den Werten 
einer linearen Tendenz mit den Endpunkten 1955 und I98O, die auf Grund der 
am 28.3.1980 in der Patenbank der Gemeinschaft vorliegenden Zeitreihen angepasst 
wurden. 
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DEVELOPMENT OF LAUD USE IN THE TOE MEMBER STATES OF THE COMMUNITY 1955/19&01' 
Following the extension in 1979 of EUROSTAT's data bank CRONOS to the annual land use and vegetable production statistics, 
data derived from a publication shortly to be issued and relating to the development of certain land use categories and 
2) yields over the last 25 years - period 1955-1980 ' - are set out in the statistical annex to the present document. 
Land use 
The agricultural used area (AA) has declined by 9.6 million ha since 1955 and in I98O represents only 93.3 million ha, i.«·. 
613S of the total area of the nine Member States: 6.6 million ha of abandoned agricultural land is still used as woodland 
while about 3 million ha are no longer used for agricultural or sylvicultural purposes. 
This reduction in the agricultural used area is accounted for almost entirely by 'arable land': this category has lost 
9.5 million ha in 25 years and in I98O amounts to only ffîfi of the AUA as opposed to 5<$ in 1955· Permanent grassland 
(permanent meadows and pastures) still amounts to 43.2 million ha (42.9 in 1955) while the area under permanent crops 
(vines, fruit and citrus fruit trees, olive trees etc.) is 5.2 million ha (5-3 in 1955)· Finally, the category 'kitohen 
gardens', which still plays a certain part in "agricultural production in the Community of Nine, now accounts for only 
0.7 million ha as opposed to 1 million in 1955· 
Arable land uee has been profoundly affected by the increasing mechanization of agriculture: the area used for grasB and 
fodder crops has declined by 3.3 million ha, while cultivation of root crops for use as animal feed has contracted by 
1.4 million ha. The area under potatoes is now only about O.9 million ha in I98O as compared with 3.3 million ha in 
I955, i*a· a reduction of 2.4 million ha in 25 years. 
The area under cereals (excluding rice) has remained remarkably stable at 26.3 million ha, taking one year with another, 
but there have been far-reaching changes in the species of cereals cultivated, barley and maize replacing rye, oats and 
other cereals. The area under barley has increased by 5.0 million ha and in I98O is equal to that under wheat at almost 
10.0 million ha. In I98O grain maize accounts for about 3.1 million ha as opposed to 1.6 million in 1955· 
Yields 
In the last 25 years yields have often improved dramatically because of'more widespread use of fertilizers and seed 
and seedling selection. The yield for cereals (including rice) has increased from 2 240 kg/ha in 1955 to 4 300 kg/ha 
in I98O. The development in respect of grain maize is even more spectacular, with a yield of 5 940 kg/ha in I98O as 
compared with 2 390 kg/ha in 1955· 
1 Annex Text finalized: 28.3.1980 
1) EUROSTAT - 'Land use 1979', to be published in May I98O. 
2) The data contained in the present note are the 1955 and I98O values of a linear 
trend fitted to the time series available in the Community data bank on 
28.3.1980. 
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EVOLUTION DE L'UTILISATION DES TERHBB DANS LES NEUF ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 1955/19801 ^ 
A 1« «ulte de l 'extension en 1979 de l a banque de données CRONOS de 1'EUROSTAT A l a i t a t i e t i q u e annuelle de l ' U t i l i s a t i o n 
dee terree et des production» végétales , l a s o r t i e prochaine d'une publication ' fournit l 'occas ion de presenter dans l'annexe 
s t a t i s t i q u e l e · caractér is t iques de l ' évo lut ion de certaine postes de l ' u t i l i e a t i o n des t erres et des rendements au cours 
de· 25 d e r n i e r · · année· ­ periode 1955­19802 ' . 
U t i l i s a t i o n de» terres 
La auperfioie agricole u t i l i s é » (S.A.U.) a diminue de 9.6 a i l l i o n s de hectares depuis 1955 P°ur ne représenter que 93,3 
m i l l i o n · de hectare» et 61 it de l a euperficie t o t a l e des neuf Etate membres en I98O1 l ee t erres agr ico les abandonnées sont 
aujourd'hui encore u t i l i s é e · sous couvert · boiaéa pour 6,6 m i l l i o n · de hectare · ou ne sont plus u t i l i s é e s par l 'agr icu l ture 
et l a sy lv icul ture pour 3 m i l l i o n · de hectare · environ. 
La diminution de l a «uperficie agricole u t i l i s é e touche presque exclusivement l e s "terres arabise": ce poste a perdu 
9,5 a i l l i o n s de hectare· en 25 an· et ne représente plus en I980 que 47 % de l a S.A.U. contre 52 % en 1955· Le· superf ic ies 
toujours couvert·» d'herbe ( p r a i r i e · et pâturage· permanente) conservent 43.2 mi l l ions de hectares (42,9 · η 1955)> 1 · · 
cu l ture · permanente· (vignes, arbre» fru i t i er» , agrume·, o l i v i e r · , e t c . . ) représentent 5.2 mil l ione de hectares (5 ,3 en 1955)· 
Enfin, l e post« "jardin· familiaux", ayant encore un certain rôle dan· l a production agricole de l a Communauté A Neuf, ne 
compte plus que 0.7 mil l ion, de hectare · contre 1 mil l ion en 1955· 
L'Ut i l i sat ion des "terres arables" a été profondément modifiée par l a mécanisation progressive de l 'Agricul ture: 
en e f f e t , l e · cultures d'herbes et de fourrages ont cédé 3.3 mi l l ions de hectares; l e s cultures de plantes sarclées u t i l i s é e s 
pour l 'a l imentat ion animale ont cédé 1.4 mil l ion de h e c t a r e . La culture de l a pomme de terre ne représente plus qu'environ 
0,9 mil l ion de hectares en I98O contre 3,3 mil l ions de hectaies en 1955· B o l t une déminution de 2,4 mil l ions de hectares en 25 ans. 
Le port · d · · céréales (exclue l e r i z ) est d'une remarquable s t a b i l i t é avec bon an mal an 26,3 mil l ions de hectares, 
mai· 1 · · »»péce» de céréales cu l t i vées ont été profondément modifiées l 'orge et le..maïs remplaçant l e s e i g l e , l 'avoine et 
1 · · autre· céréale». La culture de l 'orge gagne + 5.0 mi l l ions de hectaren et se s i tue en I98O au même niveau que l a culture 
de blé avec pren de 10,0 mil l ione de hectaree; l e maïs­grain touche en I98O environ 3,1 mi l l ions de hectares contre 1,6 mi l l ions 
de hectares en 1955· 
Rendement» 
Au cours des 25 années écoulée · , l a progression des rendements des cultures a été souvent t r è s importante, e l l e est due 
i l a général isat ion de l'emploi des engrais et à l a s é l e c t i o n des semences et des p lants : l e rendement en céréales ( r i z exclus) 
est passé de 22,4 Qx/ha en 1955 au niveau de 43,0 Qx par ha en I98O; en maïs­grain l ' évo lut ion est encore plus spectaculaire 
de l 'ordre de 59.4 Qx/ha en 1980 pour un niveau de 23.9 Qx/ha en I955. 
ANNEXE : 1 Fin de rédaction: 28.3.1980 
1) EUROSTAT "Uti l i sat ion de · terree­1979, »ortie­courant mai I98O. 
2) Le· donnée» mentionnée· dan· l a présent» n o t · correspondent aux valeur · en 1955 e t ·η 1980 
d'une tendance l i n é a i r e ajustée sur l ee s ér i e s chronologiques disponibles dans l a banque 
communautaire au 28.3.1980. 
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I . ENTWICKLUNG DER BODENNUTZUNG IN DEN NEUN MITGLIEBSTAATEN DER GEMEINSCHAFT 1955/1980 ' 
I . DEVELOPMENT OF LAND BSE IN THE NINE MEMBER STATES OF THE COMMUNITT 1955/1980 1) . · , 
1 . DEVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES TERRES DANS LES NEUF ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 1955/1980 ' 
Postai 
Itemi 
Territoire ( t o t a l ) / t o t a l area 
Terres boisées/wooded area 
Superficie agr. u t i l i s é e / A g r i c . used area 
Solde/Balance 
Superficie agr. u t i l i s é e / A g r i c . used Area 
Terres arables/Arable Land 
Superficies toujours couvertes d'herbe/ 
Permanent Grassland 
Cultures permanentes/ 
Land under permanent crops 
Jardine familiaux/Kitchen gardens 
Terres arables/Arable Land 





Légumes eecs/Dried puises 
Pommes de terre /Potatoes 
Betteraves Bucrières/Sugar beat 
Lé gume s/Veget abl es 
Fourrages verts des terres arables / 
Green fodder from arable land 
Fourrages verts annuels/Annual green fodder 
Superficie/Area 
1 9 5 5 

































1 9 8 0 


























































1 000 ha 
-
+ 6 600 
- 9 600 
+ 3 000 
- 9 600 




- 9 500 
+ 200 
- 1 000 
- 1 700 
+ 5 000 
+ 1 500 
900 
- 2 400 
+ 600 
+ 100 

























D I I . mTWICKLUNG DER ERTBAEGE IN DEN NEUN MITGLIEDSTAATEN DER GEMEINSCHAFT I955/198O 
I I . DEVELOPMENT OF YIELDS IN THE NINE MEMBER STATES OF THE COMMUNITY 1955/198OΌ . > 
I I . DEVELOPPEMENT DES RENDEMENTS DANS LES NEUF ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 1955/1980 ' 
Poetas 
Items 




Maïs grain/flrain Maize 
Pommes de terre/Potatoes 
Betteraves sucrières/Sugar beet 



































1) Souree: EUROSTAT — "Uti l i sat ion des terres 1979"· Lee données mentionnées dans l a présente note correspondent aux valeurB en 
1955 at · η 1980 d'une tendance l inéa i re ajustée sur l e s sér ies chronologiques disponibles dans l a banque communautaire 
au 28.3.1980. 
1) Source: EUROSTAT ­ "Land use 1979". The data mentioned in the note are derived for the 1955.and I98O values from a l inear 
trend adjustment of the time ser i e s avai lable in the Community data bank on 28.3.1980. 
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1. ERNTEMEHaEH DER BO IM JAHR 1979 
GETREIDE UND REIB: Die Ernte der EG erreichte nach vorläufigen Angaben 114,4 Mio t und blieb somit um 2,8 Mio t 
oder um 2,4 % hinter dem Ergebnis von 1978 zurück. Der Erzeugungerückgang geht vor allem auf Minderernten an HEIZEN 
mit 1,5 Mio t und an HAPEH und SOMMERMENGGETREIDE mit 1,0 Mio t zurück. Lediglich beim KÖRNERMAIS ergab sich 
gegenüber 1978 ein Mehr von 0,9 Mio t , woraus eine Rekordernte von 17,2 Mio t resul t ier te . 
HÜLSENFRÜCHTE: Die Erzeugung be l ie f sich nach vorläufigen Angaben auf 827 000 t , d .s . 38 900 t oder 4 % weniger ale 
1978. Der Rückgang geht auf Anbaueinschrankung zurück. 
KARTOFFELN: Infolg· weiterer Anbaueinschrankung ging die Erzeugung gegenüber I978 um 2,9 Mio t auf 34,7 Mio t zurück. 
Hur Ital ien hatte im Vergleich zu 1978 mit 2,96 Mio t eine um 5,8 % höhere Erzeugung zu verzeichnen. 
ZUCKERRÜBEN 1 Mit 80,9 Mio t übertraf die Ernte das Ergebnis von 1978 um 3,4 Mio t , erreichte aber nicht die bisherige 
Rekordernte des Jahres 1977 mit 81,3 Mio t . In Belgien i s t mit voraussichtlich 5,9 Mio t* (I978 » 5,2 Mio t ) die b i s ­
her höchste zu verzeichnende Ernte erzie l t worden. 
ROHZUCKEKEHZBUGUNO 1 Für 1979/80 meldete F.O. Licht am 2.4.I98O eine Erzeugung von 12,95 Mio t gegenüber 12,38 Mio t 
für 1978/79. 
RAPS UND RÜBSEN: Hach vorlaufiger Schätzung ejrgab sich eine Erzeugung von 1,13 Mio t (I978 « 1 , 2 3 Mio t ) . Der 
ErzeugungsrUckgang 1st vor allem auf eine Anbaueinschrankung zurückzuführen. 
FLACHS­ PUD HANFSTROH: Die Erzeugung belauft sich auf 420 300 t (1978 ­ 437 800„t) bzw. auf 52 800 t (1978 ­ 59 500 t ) . 
TABAK« Nach vorläufigen Angaben belauft sich die Ernte auf 183 000 t (1978 ­ I72 9OO t ) . Der durchschnittliche Hektar­
ertrag betrug 22,8 dz (I978 ­ 20,9 dz) . 
GRUNMAIS: Infolge Anbauausweitung könnte, unter Einbeziehung einer Schätzung für I ta l ien von 20 Mio t , in der EG 
eine Erzeugung von I09 Mio t (1978 ­ 102 Mio t ) erreicht worden sein. 
2. AUSSAATFLÄCHEN 1979/80 
Infolge günstiger Witterung wahrend und naph der Aussaat werden voraussichtlich folgende Aussaatflachen in 1 000 ha 
erwartet ( in Klammern ErnteflSehen von 1979)« 
Getreide ohne Reis: D ­ 5 201(5 206); F 1 ' - 6 005(5 08I); N ­ 235(238); B 1 ' ­ 310(322); DK1'­ 189(167) 
Heizen: D ­ 1 525(1 468); F ­ 4 407(4 063); I1 '- 3 400(3 440); N 1 ' ­ 125(126); B1 '■* 169(180·); DK1 '- 129(103) 
Roggen1 D ­ 542»(561); F 1 ' · 125(116); Β 1 ) ­ 11(13); DK1)­ 53(64) 
Perste: D ­ 2 013(1982); F ­ 2 736(2816); Β 1 ) ­ 131(130); DK1)­ 7( : ) 
Hafer: D ­ 686(729); F ­ 528(539) 
Menggetreidet D ­ 201(215); F ­ 150(167) 
Körnermais: D ­ 110(110); F ­ 1 772»(2003) 
Hülsenfrüchte: M ­ 9(7,7) 
Kartoffeln insgesamt: Ν ­ 166(166) 
FrUhkartoffetin: F ­ 40(31) ­ 697 000 t (548 000 t ) ; I ­ 34(31) ­ 557 000 t*(517 000 t ) 
Zuckerrüben: D2'­ 410(389); F ­ 515(547); I 2)­ 285(283); N * 122(124); B 2 ) ­ 120(117); UK2)» 21?(2U); IRL2)­ 34(36) 
DK2)­ 75(77) 
WlnterrapBi D ­ 122(115); F ­ 344(200) 
Sommerraps : F ­ 19(30) 
Grünmai s ι Ν ­ 132(128) 
Mehrjähriger Feldrauhfutterbau: F ­ 3 958 (3 957) 
1) Nur Hintergetreide. 
2) F.O. Licht (2 .4 .80) . 
ANHANG: 1 Redaktionsschluss: 14.5.1980 
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1 . 1979 HARVEST FIGURES FOR THE EUROPEAN COMMUNITT 
CEREALS AND RICE ­ The Community harvest i s provis ional ly estimated at 114.4 Mio t , i . e . 2.8 Mio t or Z.i$ l e s s than 
in I978. The reduction in the s ize of the harvest i s largely accounted for by a drop of I . 5 Mio t in production of 
WHEAT and 1.0 Mio t in production of OATS and MIXED GRAINS OTHER THAN MASLŒ. The only cereal whose production increased 
was GRAIN MAIZE, of which there was a record harvest of 17.2 Nio t , i . e . 0 .9 Mio t more than in 1978. 
PULSES ­ Produotion i s provis ional ly estimated at 827 000 t , i . e . 38 900 t or 4# l e s s than in I978. The drop in 
production i s accounted for by a reduction in the area cu l t iva ted . 
POTATOES ­ As a result of a further decl ine in the area cu l t iva ted , production f e l l to 34*7 Mio t , i . e . 2 .9 Mio t l e s s 
than in 1978. Production was higher than in I978 only in I t a l y , where i t increased by 5.856 to 2.96 Mio t . 
SUGAR BEET ­ At 80.9 Mio t , the harvest was 3.4 Mio t larger than in I978 but did not reach the record leve l of 81.3 Mio t 
attained in 1977. The Belgian harvest seems l i k e l y to have been the largest to date at 5.9 Mio t" (1978 ­ 5 .2 Mio t ) . 
RAW SUGAR PRODUCTION ­ On 2 April I98O, F.O. Licht reported that sugar production for 1979/80 would be 12.95 Mio t , as 
oompared with 12.38 Mio t for 1978/79. 
RAPE AND TURNIP RAPE ­ Produotion i s provis ional ly estimated at 1.13 Mio t (1978 ­ 1.23 Mio t ) . The drop in produotion 
i s largely accounted for by a deoline in the area cu l t ivated . 
FLAX AND HEMP STRAW ­ Produotion amounted to 420 300 t (I978 ­ 437 8OO t ) and 52 SCO t (I978 ­ 59 500 t ) respeot tvely. 
TOBACCO ­ The harvest i s provis ional ly estimated at I83 000 t (1978 ­ 172 90O t ) . The average y i e l d per heotare i s 
2 280 kg (1978 ­ 2 090 k g ) . 
GREEN MAIZE ­ As a result of an inorease in the area oul t ivated , Community produotion, including an estimate of 20 Mio t 
for I t a l y , oould amount to IO9 Mio t (I978 ­ 102 Mio t ) . 
2 . ­80WN AREAS 1979/80 
Weather conditions having been generally favourable during and af ter the sowing period, i t i s anticipated that the area· 
•own w i l l prove to have been as follows ( in 1 000 ha) : 
(Areas harvested in 1979 shown in brackets) 
Cereal», excluding r l o e : Ρ ­ 5 201 (5 206); F 1 ' ­ 6 005 (5 08I ) ; Ν ­ 235 (238); Β1) 310 (322); PK1) ­ Ι89 (Ι67) 
Wheat: Ρ ­ 1 525 ( l 468); F ­ 4 407 (4 O63); I 1 ) ­ 3 400 (3 440); Ν1) ­ 125 (126); Β 1 ) ­ 169 (ΐ8θ"); DK1^ 129 (103) 
Rjre» Ρ - 542" (561); ρ1^α25 (116); Β 1 ) - 11 (13); PK1)- 53 (64) 
Barley« D - 2 013 ( l 982); F - 2 736 (2 8I6) ; Β 1 ) - 131 (130); PK1)- 7 («) 
Pata« Ρ - 686 (729); F - 528 (539) 
Mixed «train: Ρ - 201 (215); F - 150 (I67) 
Grain maize« Ρ - 110 (llO); F - 1 772" (2 003) 
Dried pulses: Ν - 9 (7,7) 
Potatoes, total: Η - 166 (166) 
Early potatoes« F - 40 (31) - 697 000 t (548 000 t); I - 34 (31) - 557 000 t" (517 000 t) 
Sugar beet« D 2)- 410 (389); F - 515 (547)I I2)- 285 (283); Ν - 122 (124); Β 2)- 120 (117); DK2)- 217 (214); 
IRL2)- 34 (36); DK2)- 75 (77) 
Winter rape« D - 122 (115); F - 344 (200) 
Summer rape« F - 19 (39) 
Green maize« Ν - 132 (128) 
Perennial green fodder from arable land: F «· 3 958 (3 957) 
1) 
Winter cerea l s . 
2 ) F.O. Lioht (2 April I98O). 
1 Annex T . ^ f ^ l i z e d : 14.5.1980 
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1. RECOLTES DE LA CE. en 1979 
CEREALES ET RIZ : Selon des donnée· provisoire«, le· ricotta· de la CE. se »ont élevée· à 114,4 Mio t, accuaant donc un 
recul de 2,8 million· de tonne«, «oit 2,4 %, par rapport aux résultat· de 1978. Ce recul de la production s'explique essen­
tiellement par une diminution de la récolte de blé (­ 1,5 Mio t) et d'AVOIHE ET DE MELANGE DE CEREALES D'ETE (­ 1,0 Mio t). 
Seule la produotion de MAÏS­ORAIH a augmenté par rapport à 1978 (+ 0,9 Mio t), entraînant une récolte record de 17,2 Mio t. 
LEGUMES 3EC3 : Selon des données provisoire«, la production s'eet élevée à 827.000 tonne«, «oit 38.900 tonne« ou 4 <j° de 
moina qu'en 1978. Ce recul «'explique par la diminution de« superficies cultivées. 
P0MME3 DE TERRE : Du fait d'une nouvelle diminution de« «uperficie« cultivée«, la production a reculé de 2,9 million« de 
tonne· par rapport i I978 «t «'élevé à 34,7 Mio t. Seule l'Italie enregistre par rapport à 1978 une augmentation de 5,8 % 
de «a produotion, laquelle «'élevé A 2,96 Mio t. 
BETTERAVES SUCRIERE3 : La réoolte, qui e'e»t chiffrée A 80,9 Mio t, a dépassé de 3,4 Mio t celle de I978, mais n'a pas 
atteint le niveau record de la récolte de 1977, qui était de 81,3 Mio t. En Belgique, la récolte qui, selon toute pro­
babilité, devrait atteindre 5,9 Mio t* ( 1978 ­ 5,2 Mio t) est la plus élevée qui ait été enregistrée jusqu'à présent. 
PRODUCTION DE SUCRE BRUT : Pour 1979/80, F.O. Licht a annoncé, le 2.4.I98O, une production de 12,95 Mio t (1978/79 ­ 12,38 
Mio t). 
COLZA ET NAVETTE 1 Selon de« estimation« provisoire«, la production s'eet élevée A 1,13 Mio t (1978 ­ 1,23 Mio t). La 
baisse de la production eat essentiellement due A une diminution des superficie· cultivées. 
PAILLE DE LIN ET DE CHANVRE ! La produotion s'élève reepeotivement A 420.300 t (1978 ­ 437.800 t) et A 52.800 t (1978 ­
59.5OO t). 
TABAC : Selon dee donnée· provisoire», la récolte «'élève A 183.000 t (1978 ­ 172.900 t). Le rendement moyen A l'hectare 
a été de 22,8 quintaux (1978 ­ 20,9 quintaux). 
MAIS VERT : Du fait de l'extension dee superficie« oultivée«, on pourrait avoir atteint dan« la CE., compte tenu d'une 
produotion estimée en Italie A 20 Mio t, le chiffre de 109 Mio t (1978 ­ 102 Mio t). 
2. ENSEMENCEMENT DES SURFACES 1979/80 
Du fait des conditions climatiques favorablee pendant et après l'ensemencement, lee surfaces ensemencées (indiquées en 
milliers d'heotares) devraient, selon toute probabilité, se répartir comme suit (les chiffres figurant entre parenthè­
se« correspondent aux superficies des récoltes en 1979) : 
Céréale«.»ans le riz : D ­ 5 201(5 206); F 1)­ 6 005(5 081); H ­ 235(238); B 1)­ 310(322); DK1)­ 189(167) 
Blé « D ­ 1 525(1 468); F ­ 4 407(4 063); I 1)­ 3 400(3 440); H 1)­ 125(126); B 1)­ I69 (l80»)i DK1)­ 129(103) 
Seigle 1 Ρ ­ 542*(561)¡ F 1)­ 125(116); B 1)­ 11(13); PK1)­ 53(64) 
Orge 1 Ρ ­ 2 013(1982); F ­ 2 736(2816); B1)l3l(l30); PK1)­ 7(:) 
Avoine : D ­ 686(729); F ­ 528(539) 
Méteil : D ­ 201(215); F ­ 150(167) 
Maï«­grain : D ­ 110(110); F ­ 1 772*(2003) 
Légume« ¡eos : H ­ 9(7,7) 
Pommes de terre (total) : Ν ­ 166(166) 
POOP«« d« terre nouvelle« : F ­ 40(31) ­ 697 000 t (548 000 t); I ­ 34(31) ­ 557 000 t»(517 000 t) 
Betterave« «ucrlère« : D 2)­ 410(389); F ­ 515(547)« I 2)­ 285(283); Ν ­ 122(124); Β 2)­ 120(117); DK2)­ 217(214)¡IRL2)­ 34(36) 
DK2)­ 75(77) 
Colza d'hiver 1 D - 122(115); F - 344(200) 
Col«« d'été : F - 19(30) 
Mal« vert : Ν - 132(128) 
Fourrage vert plurlannuel de» terre» arable« : F ­ 3 958(3 957) 
1) Céréales d'automne seul ament 
2) F.O. Licht (2.4.80) 
ANNEXE 1 1 Fin d« rédaction : 14.5.1980 
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Tableau 1 : Production récoltée de quelquee produits dane la CE (1 000 t) 
Table 1 : Harvested production of eome producte in the EC (1 000 t) 
Céréales et r i z / 
Cerea ls and r i c e 
Légumes s e c s / 
Dried pulses 
Pommes de t e r r e / 
Pota toes 
Bet teraves s u e r i è r e s / 
Sugar t e e t s 
Sucre brut/Raw sugar 
Colza et n a v e t t e / 
Rape and t u r n i p rape 
Lin /Flax(pai l le / s t raw) 
Chanvre/Hemp 








































































Tableau 2 : Production récoltée de céréales et de riz dans la CE ( 1 000 t) 
Table 2 ; Harvested production of cereals and rice in the EC ( 1 000 t) 
Blé tendre/Sof t wheat 
Blé dur/Durum Wheat 
Seigle et mé t e i l / 
Rye and maslin 
Orge/Bariey 
Avoine et mélanges 
de cé réa les d ' é t é / 
Oats and mixed grains 
o ther than maslin 
Maïs grain/Grain maiæ 
Sorgho/Sorghum 
K i l l e t , s a r r a s i n a l -
p i s t e /Ki l1e t ,buck-
wheat, canary seed 
































































« Estimation EUROSTAT/Estimate by EUROSTAT 






Utilisation des terres 




MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 















I DANMARK I 
I I 






































































































































> 809 : : 






















































































































































































































MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 












































8 2 7 , 0 
8 2 0 , 4 
8 2 6 , 1 
7 5 1 , 5 
7 4 6 , 2 









































































































































































































































































1980 1 : 












































CULTURES OE SEMENCES 
24,7 : 42,4 
28,9 : 50,7 
23,9 : 47,2 





I 1, i 














2696 FALLOH AND GRtEN­HANURtS 










































MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 














































































































































































































































































































7 8 8 , 7 
7 6 7 , 5 
6 9 8 , 6 
6 8 6 , 4 
2 1 1 , 3 
2 0 5 , 9 












2 1 8 , 4 
1 9 7 , 2 




























































































MAIN CROPS AREAS/CUL7URE3 PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
»EAR 
ANNEE 
I O E U T S C H · 
I LAND 
I I 














































































































































































































































































POMMES OE TERRE HATIVES 




































































































































LAND USE UTILISATION OES TERRES 































































































65,3 : : 













































































GRAINES DE SOJA 



























































































































































MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 

















H A L I A 
I 1 












I DANMARK I 
I I 






































































































































































312,6 0,0 2,4 0,4 
D,0 2,0 0,9 
0,0 14.a 0.8 









































































































SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
2 7 9 , 3 
2 6 8 , 3 
2 6 2 , 7 









































MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 


































































































































































FRUIT* A COQUE 

















































































































































































































































LANO UIC UTILISATION OES TERRES 













































BLE TENDRE ET EPEAUTRE 









































































POMMES DE TERRE 
























AUTRES PLANTES SARCLEES 
37,0 



















1 0 , 2 
4 , 8 

















1 9 8 0 : 
3 2 8 , 7 
3 0 1 , 3 




Høstareal, Høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
30.06.80 
CROP PRODUCTS (EX C­VEGETABLE S 8 FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUPES ET FRUITS) 





























1 9 8 0 
( I N C L . R I C E ) 
2 6 C 6 C 9 
2 o 9 0 9 , 9 
2 6 9 5 0 , 2 
5 2 8 0 , 3 
5 3 2 9 , 5 
5 2 0 9 , 1 
9 6 9 5 , 1 
9 8 1 C , 3 
9 8 2 6 , 4 
: 
4 5 0 5 , 1 
5 1 3 2 , 1 
5 1 1 4 , 7 
: 
2 3 5 , 1 
2 3 4 , 4 
2 3 7 , 5 
« ; 6 , 6 
3 9 9 , 8 
3 9 8 , 4 
: 
3 9 , 9 
3 9 , 8 
4 0 , 1 
3 7 0 5 , 2 
3 8 1 1 , 2 
3 8 7 2 , 9 
: 
CEREALES 
3 7 2 , 3 
3 8 7 , 7 
4 0 0 , 9 
3 S 0 , 6 
( Y . C . R IZ 
1 8 2 1 , 3 
1 8 4 5 , 1 
1 S 5 0 , 2 
1 8 1 2 , 0 
11CD HHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 




1 : 0 6 4 , 4 
1 1 0 0 2 , 4 
1 1 0 0 3 , 5 
1 5 9 5 , 8 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 1 , 3 
1 6 4 9 , 0 
4 1 0 8 , 6 
4 1 6 6 , 6 
4 0 6 2 , 7 
4 4 1 5 , 4 
2 7 9 6 , 4 
3 4 7 2 , 0 
3 4 4 6 , 1 
: 
1 2 6 , 4 
1 2 0 , 6 
1 4 0 , 7 
: 
1 ¿ 5 , 5 
1 F 7 , 4 
1 9 0 , 7 
: 
8 , 3 
f , 1 
8 , 1 
: 
1 0 7 6 , 0 
1 2 5 7 , 0 
1 3 7 0 , 8 
1 4 1 0 , 0 
4 8 , 4 
4 9 , 4 
4 8 , 8 
3 6 , 8 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 6 , 0 




1 9 8 0 
8 6 9 2 , 1 
9 2 3 5 , 9 
9 2 5 1 , 4 
1 5 9 8 , 8 
1 6 1 9 , 3 
1 6 2 1 , 3 
1 6 4 9 , 0 
4 0 C S , 2 
4 0 7 2 , 3 
3 9 6 5 , 7 
4 3 0 2 , 1 
1 5 2 4 , 6 
1 7 9 9 , 8 
1 7 9 0 , 9 
: 
1 2 6 , 4 
12C ,6 
1 4 0 , 7 
: 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 4 
1 9 C , 7 
: 
8 , 3 
8 , 1 
8 , 1 
: 
1 0 7 6 , 0 
1 2 5 7 , 0 
1 3 7 C 8 
1 4 1 0 , 0 
4 8 , 4 
4 9 , 4 
4 8 , 8 
J 6 , 8 
1 1 6 , 0 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 6 , 0 
1130 DURUM HHEAT 
1 9 7 7 
1978 
1979 





1 9 8 0 
1155 MASLIN 





1 9 7 7 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 3 7 2 , 2 
1 7 6 6 , 5 
1 7 5 2 , 1 
9 9 1 , 4 
9 3 0 , 9 
7 9 5 , 1 
3 1 , 3 
2 9 . 7 
2 7 , 1 
9 4 6 4 , 4 
9 5 3 4 , 6 
9 6 2 3 , 6 
: 
7 0 1 , 6 
6 5 0 , 9 
5 6 1 , 2 
5 4 2 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
2 1 , 0 
1 8 1 1 , 3 
1 9 5 1 , 2 
1 9 7 8 , 9 
2 0 1 3 , 0 
1 0 0 , 4 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
1 1 3 , 3 
1 3 4 , 6 
1 3 8 , 1 
1 1 5 , 9 
1 2 5 , 7 
7 , 8 
7 , 0 
7 , 2 
2 9 1 1 , 1 
2 8 1 3 , 5 
2 8 1 5 , 6 
2 7 4 4 , 4 
1 2 7 1 , 8 
1 6 7 2 , 2 
1 6 5 5 . 2 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
-
2 8 9 , 6 
2 9 9 , 9 
3 0 1 , 2 
-
2 1 , 1 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
-
6 5 , 9 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
: 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 2 
-
■ 
1 5 1 , 7 
1 5 3 , 2 
1 5 5 , 7 
-
2 , 5 
1 ,9 
1,4 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
-
9 , 9 
8 , 6 
6 , 7 
-
2 4 C C , 0 
2 3 4 7 , 7 
2 3 4 3 , 4 
2 3 3 C 0 
-
0 , 3 
r , 3 
-
2(19,2 
3 0 7 , 2 
3 2 3 , 7 
3 2 0 , 5 
-
SEIGLE 
8 9 , C 
8 4 , 1 
6 9 , 8 




1 5 2 7 , 7 
1 5 7 0 , 1 
1 6 2 1 , 9 
1 5 7 2 , 0 












7 8 8 , 7 
7 6 7 , 5 
6 9 8 , 6 
6 8 6 , 4 
2 2 5 , 1 
2 2 6 , 2 
2 2 3 , 3 
2 1 , C 
2 5 , 3 
2 1 , 2 
4 6 , 3 
3 8 , 0 
3 3 , 7 
1 1 , 0 
9 , 1 
1 0 , 2 
2 1 8 , 3 
1 9 7 , 2 
1 5 1 , 3 
3 4 , 5 
3 t , 9 
2 E , 1 
2 3 , 5 
8 8 , 5 
6 9 , 0 
4 4 , 3 
4 9 , 0 
1200 GRAIN MAIZE MAIS G>AIN 
1 9 7 7 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1211 SORGHUM 
1 9 7 7 
1978 
1979 
1 9 8 0 
2 7 1 3 , 9 
2 8 4 1 , 4 
3 0 5 8 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
1 1 2 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 0 
---
1 6 2 4 , 3 
1 8 0 3 , 3 
2 0 0 4 , 0 
1 8 5 2 , 0 
1 0 0 , 1 
9 3 , 7 
8 6 , 3 
7 6 , 1 
9 8 2 , 7 
9 1 8 , 1 
9 3 6 , 1 
9 , 3 
9 , 5 
1 1 , 2 
e , 6 
0 , 5 
0 ,2 
---: 
5 , 7 
6 , 0 
6 , 0 : 
. --: 
1 , 0 
r,,7 
0 , 7 
1212 BUCKHHEAT,MILLET,CANARY SEED 
1 9 7 7 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
5 , 7 
1 0 , 0 















1250 RICE (PADDY) RIZ (PADDY) 
1 9 7 7 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 9 7 , 3 
2 0 2 , 0 
2 0 9 , 4 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
2 8 , 6 
1 R 6 , 2 
1 9 0 , 6 
1 8 0 , 8 
40 
30.06.(0 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES ( FRUITS) PRODUÎTS VEGETAUX (EXC LEGUMES ET FBUITS) 















I I T A L I A 
I 
I 


























1 0 4 0 9 7 , 5 
1 1 / 1 7 6 , 7 
















1 1 5 , 5 
1 4 3 , 5 
1 4 3 , 7 
1 6 7 2 6 , 0 
1 7 2 5 0 , 6 
1 7 3 2 4 , 6 












3 8 4 G 7 , S 
4 7 6 1 9 , 4 
4 6 2 5 3 , 7 
7 2 3 5 , C 
8 1 1 7 , 7 
8 0 3 4 , 2 
: 
1 7 3 4 9 , 0 
2 0 9 6 9 , 7 
1 9 4 1 1 , 0 
: 
6 2 3 8 , 3 
9 1 9 0 , 8 
8 9 8 5 , 0 
: 
6 6 1 , 2 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
: 
7 7 0 , 5 
9 9 2 , 3 
9 P 5 , 4 
2 4 , 9 
2 9 . 4 
2 9 , 1 
: 
5 2 7 4 , 0 
6 6 1 1 , 9 
7 1 4 1 , 6 
: 
2 4 9 , 0 
2 7 2 , 9 
2 4 1 , 8 
: 
6 0 5 , 6 
6 4 2 , 4 
5 8 9 , 9 
: 

























3 6 1 6 4 , 5 
4 3 8 3 9 , 6 
42 5 4'. ' ,8 
HHEAT 
2 2 4 3 , 0 
3 7 7 9 , 8 
3 7 1 7 , 9 
3 4 6 2 , 0 
3 4 0 5 , 1 
2 8 7 7 , 9 
1 C 6 , 1 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 8 
3 7 6 4 8 , 9 
3 9 5 3 9 , 9 
3 8 9 1 3 , 3 
7 2 3 5 , 0 
8 1 1 7 , 7 
8 3 3 4 , 2 
1 7 0 8 5 , 7 
7 0 6 6 2 , 9 
1 9 0 6 4 , 5 
2 5 * 9 , 5 
2 4 5 7 , 2 
2 1 0 5 , 7 
8 3 , 3 
9 1 , 4 
7 9 , 8 
3 8 9 , 2 
4 3 4 , 5 




7 5 » 2 , 5 
8 6 0 7 , 9 
8 1 4 6 , 6 
1 0 2 6 1 , * 
1 1 3 2 1 , 7 




2 6 3 , 3 
3 0 6 , 8 
3 2 6 , 5 
1 9 7 9 , 7 
3 4 7 3 , 0 




6 6 6 , 9 
8 1 6 , 6 
ΒΟΟ,Ο 
6 6 1 , 2 
7 9 2 , 2 
8 3 5 , 6 
7 3 . 5 
6 7 , 7 
4 9 , 3 
2 8 6 , 6 
3 5 5 , 0 
2 8 7 , 7 
7 7 0 , 5 
3 9 2 , 3 
9 8 5 , 4 
6 0 , 7 
57 ,1 
4 6 , 7 
6 7 5 , 6 
7 6 4 , 9 



















1 0 5 3 1 , 0 
9 8 3 6 , 9 
9 5 6 1 , 2 
2 4 9 , 0 
2 7 2 , 9 
2 4 1 , 8 






6 0 5 , 6 
6 4 2 , 4 
5 8 9 , 9 
3 2 4 , 4 
3 1 4 , 9 
















7 8 5 6 , 7 
8 6 9 , , , 5 
7 6 / 8 , 1 






1 5 5 0 9 , 6 
1 6 3 5 2 , 2 
1 7 2 4 7 , 7 
3 7 6 , 5 
4 4 5 , 0 
4 ( 2 , 4 
3 5 8 9 , 4 
4 0 4 9 , 1 
3 6 8 8 , 0 
5 7 9 , 3 
6 1 7 , 1 
7 1 0 , 2 
-
--
2 3 3 7 , 0 
2 7 1 1 , 7 
2 3 8 1 , 8 
! 5 C 6 , 8 
9 5 3 1 , 0 
1 C 2 9 9 , 5 
3 3 u , 9 
3 9 7 . 9 
3 4 9 , 4 
3 4 6 , 7 
4 6 1 , 0 
4 3 1 , 2 
6 3 8 8 , 0 
6 1 6 2 , 1 
6 1 9 5 , 8 
4 5 , 6 
4 7 , 1 
5 3 , 0 
9 4 , 9 
1 4 0 , 6 
1 1 0 , 7 
3 , 1 
2 , 6 
3 , 2 
_ 
--: 
1 4 0 , 2 
1 6 1 , 3 
1 4 3 , 3 
2 9 , 4 
3 7 , 4 
3 6 , 9 
_ 
--: 
2 5 , 
3 0 , 
.2 
.4 






8 8 3 , 0 
7 7 0 , 0 
5 9 5 , 3 
3 , 0 
2,0 
2 , 1 
-
--: 
1 3 5 , C 
1 3 6 , 5 





3 0 5 , 3 
2 3 3 , 8 








1212 BUCKHHEAT,MILLET,CANARY SEED 
1977 
1 9 7 1 
1979 
1 9 8 0 
3'. RICE 




1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
(PAOCY) 
7 1 5 , 4 
9 9 2 , 0 
1 0 2 C , * 
1 3 , 0 
1 4 , 8 





C . I 
0 , 0 
2 4 , 1 
3 6 , 8 
2 S , 6 
6 9 1 , 3 
9 5 5 , 2 














I I FRANCE 
I LAND I 
1 
I I TAL IA 
1 
I I I LUXEM­
INEDERLANDIBELGIOUE I 
I ¡ I BOURG 
I UNITED 1 ¡ I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
11?0 SOFT HHEAT AND SPELT 
AREA (1000 HA) 
BLE TENDRE ET EPEAUTRE 





6692,1 1598,8 4008,2 1524,6 
9235,9 1619,3 4072,3 1799,8 
9251,4 1621,3 3965,7 1790,9 
: 1 6 4 9 , 0 4 3 0 2 , 1 : 
1 2 6 , 4 
1 2 0 , 6 
1 4 0 , 7 
1 8 5 , 5 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 7 8,1 
1 0 7 6 , 0 
1 2 5 7 , C 
1 3 7 0 , 8 
1 4 1 0 , 0 
4 8 , 4 
4 4 , 4 
4 8 , 8 
3 6 , 8 
1 1 6 , C 
1 2 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 3 6 , C 





4 1 , 6 
4 7 , 5 
4 6 , r , 
4 5 , 3 
5 0 , 1 
4 9 , 6 
4 2 . 6 
5 0 , 7 
4 8 , 1 
2 7 , 9 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
5 2 , 3 
6 5 , 7 
5 9 , 4 
4 1 , 5 
5 2 , 9 
5 1 , 7 
3 0 , 0 
3 6 , 5 
3 6 , 1 
4 9 , 0 
5 2 , 6 
5 2 , 1 
5 1 , 4 
5 5 , 2 
4 9 , 5 
5 2 , 2 
3 2 , 7 
5 1 , 6 





3 6 1 6 4 , 5 
4 3 8 3 9 , 6 
4 2 5 4 0 , 6 
7 2 3 5 , 0 1 7 0 8 5 , 7 
8 1 1 7 , 7 2 0 6 6 2 , 9 
8 0 3 4 , 2 1 9 0 8 4 , 5 
4 2 5 8 , 6 
5 7 1 7 , 8 
5 5 9 8 , 6 
6 6 1 , 2 
7 9 2 , 2 
» 3 5 . 6 
7 7 0 , 5 
9 9 2 , 3 
9 8 5 , 4 
2 4 , 9 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
5 2 7 4 , 0 
6 6 1 1 , 9 
7 1 4 1 , 6 
2 4 9 , 0 
2 7 2 , 9 
2 4 1 , 8 
6 0 5 , 6 
6 4 2 , 4 
5 8 9 , 9 
1130 DURU" WHEAT 
AREA ( 1 0 0 0 HA) SUPERFICIE (1O0O HA) 




1 3 7 2 , 2 
1 7 6 6 , 5 
1 7 5 2 , 1 
1 L C , 4 1 2 7 1 , 8 
9 4 , 3 1 6 7 2 , 2 
9 6 , 9 1 6 5 5 , 2 
1 1 3 , 3 : 








2 6 . 2 
3 2 , 5 
3 3 , 7 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 5 








2 6 3 , 3 
3 0 6 , 8 
3 2 6 , 5 
1 9 7 9 , 7 
3 4 7 3 , 0 
3 3 8 6 , 4 
1133 HINTER HHEAT AND SPELT BLE D'HIVER 





1422.4 3987,4 2633,6 
1440.5 4075,5 3430,3 
1478,9 3721,7 3411,5 
1525,0 4298,2 34fQ,a 
1 0 ! , 6 
1 3 7 , 1 
1 2 5 , 5 
1 2 5 , 0 
1 7 2 , 3 
1 7 2 , 7 
1 7 9 , 
1 6 6 , 7 
4 , 4 
5 , 0 
5 . » 
1 0 1 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 2 9 , 0 





4 5 , 8 
5 1 , 3 
5 0 , 2 
4 2 , 6 
5 0 , 7 
4 8 , 1 
2 2 , 8 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
5 3 , 8 
6 8 , 4 
6 J , 7 
4 2 , 2 
5 3 , 8 
5 2 , 2 
3 3 , 0 
3 8 , 0 









6 5 0 6 , 9 
7 3 8 8 , 8 
7 4 2 7 , 4 
1 6 9 8 3 , 0 
2 0 6 4 2 , 6 
1 7 8 8 3 , 3 
6 0 5 0 , 1 
9 1 2 1 , 8 
8 9 1 6 , 8 
5 6 3 , 9 
6 3 8 , 5 
7 6 1 , 9 
7 2 7 , 2 
9 2 9 , 4 
9 3 6 , 8 
1 4 , 6 
1 9 , 0 




1134 SPRING UHEAT 
AREA (100O HA) 
BLE DE PRINTEMPS 





1 7 6 , 4 
1 7 6 , 9 
1 4 2 , 4 
1 2 4 , 0 
1 2 1 , 2 
9 1 . 1 
3 4 C , 9 
1 1 7 , 2 
1 4 2 , 6 
4 1 . 7 



















4 1 , 2 
4 0 , 8 
4 2 , 6 
3 0 , 2 
3 5 , 9 
4 4 , 8 
. 1 3 , 9 
1 6 , 5 
: 
4 3 , 3 
5 * , 7 
" ! , S -
3 3 , 3 
4 2 , 8 
4 2 , 5 
2 6 , 6 
3 4 , 0 
3 5 , 0 
3 6 , 8 
3 8 , 6 
3 9 , 2 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 




7 2 6 , 2 
7 2 8 , 9 
6 0 6 , 8 
3 6 6 , 0 
3 2 7 , 1 
1 5 2 7 , 8 
1 9 7 , 6 
6 9 , 0 
7 7 , 2 
9 3 , 7 
7 3 , 7 
4 3 , 3 
6 2 , 9 
4 8 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
8 , 1 
5 2 , 9 
3 9 , 1 
3 1 , 5 
42 
CROP PRODUCTS (IXC. VEGETABLE! AND FRUITS) 
DATE 30.06.1980 






I I FRANCE 
I LAND I 
I 
I I TAL IA 
I 
INEDERLANDIBELGIOUE I 
I I 1 
I UNITED I I I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1150 RYI 

























2 , 5 
1 ,9 
1 ,4 
SUPERFICIE (1000 HA) 
9,9 0,3 89,0 
8.6 C,3 84,1 
6.7 0,3 69,8 
: - 55,0 




























































7 , 5 
7 , 3 




0 , 9 
1 , 0 


































SUPERFICIE (1000 HA) 
2400,0 2*9,2 1527,7 
2347,7 307,2 1570,1 
23*3,4 323,7 1621,9 
2330,0 320,5 1572,0 





RENDEMENT (100 KG/HA) 
39,8 
*1 ,5 
4 0 , * 
*1 ,9 























* 0 , 2 
40,1 
41,1 


























PRODUCTION (1000 T) 
13531,0 1445,0 6142,5 
9836,9 1459,1 6300,8 
9561,2 1376,0 6661,6 
1163 WINTER BARLEY 
«REA (1000 HA) 
ORGE D'HIVER 





















3 , 4 
4 . 8 
4 , 7 
: 6,5 

















3 6 , 3 
40 ,Γ 
3 8 , 0 




















PRODUCTION (1000 T) 
116* SPRING BARLEY 






















ORGE DE PRINTEMPS 













2 9 , * 
35,3 
37,3 
( 2 , 6 

















33* * ,6 




6 *67 , * 
235,0 













CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) DATE 30.06.1980 PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
I DEUTSCH­I I 
I I FRANCE I ¡TALIA 
I LAND I I 
I I I LUXEM-
INEDERLANDIBELGIQUE I 
I I I BOURG 
1 UNITED I I I 
I I IRELAND I DANMARK I 


























9 , 1 
7 , 5 











6 0 , * 
38,9 
44,0 
































3 * , * 
33,9 
* 1 , 7 

































1200 GRAIN MAIZE 



















0 , 6 
0 , 5 
3 , 2 
5 , 7 
6 , 0 





SUPERFICIE (1000 HA) 












































3 , 1 
? . 6 
-f.O 
2 9 , * 





PRODUCTION (1000 T) 
1212 BUCKHHEAT,MILLET,CANARY SEED 




















SARRASIN, MILLET, ALPISTE 
SUPERFICIE (1000 HA) 




















RENDEMENT (100 KG/H«) 














0 , 3 
0 , 1 





PRODUCTION (1000 T) 
1250 RICE (PADDY) 















SUPERFICIE (1000 HA) 














RENDEMENT (100 KG/HA) 














PRODUCTION (1000 Τ) 
44 
CROP PRODUCTI (i/t. VEGETABLES AND FRUITS) DATE 30.06.198? PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUPES ET FRUITS) 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I I LUXEM­ I UNITED I I I 
INEDERLAHOIBELGIOUE I I I IRELAND I DANMARK I 
I I I BOURG I KINGDOM I I I 
1311 PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 

















2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
2 , 4 
S,0 
3 , 1 
1 .1 
0 . 9 
1 ,0 
0 , 0 
0 , 0 








0 , 0 
ο,ι 
0 , 1 




2 . 2 
2 , 5 








3 4 , 4 
3 5 , 1 
4 1 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
3 7 , 5 
* 3 , 1 
3 5 , 6 
3 5 , 2 
3 7 , 6 
3 8 , 3 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
3 2 , 6 
2 7 , 9 
3 3 , 2 
2 9 , 6 
3 2 , 6 
3 0 , 0 
3 5 , 8 
3 7 , 2 
3 7 , 4 





2 1 7 , 8 
2 2 5 , f 
2 4 6 , 9 
5 6 , 6 
7 8 , 5 
7 9 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
3 , 8 
3 , 4 
3 , 7 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 2 0 , 7 
C i 
0 , 3 
0 . 3 
6 , 6 
8 , 1 
9 , 2 
1330 BEANS 








« 8 , 5 
4 6 , 2 
3 5 , 9 
2 2 3 , 3 
2 3 8 , 0 









HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 
SUPERFICIE (1000 HA) 
37,3 ­ 0,1 
38.1 ­ : 
42.2 ­ : 





RENDEMENT ( I C O KG/HA) 
3 2 , 6 
3 3 , 2 
3 2 , 8 
1 9 , 4 
2 1 . 9 
2 2 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
2 5 , 2 
2 2 . 5 
3 0 , 1 
2 0 , 1 
3 0 , 8 
3 0 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 0 
3 0 , 0 
3 3 , 9 
3 0 , 4 





2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 5 , 4 
9 4 , 1 
1 0 1 , 2 
8 1 , 5 
2 8 3 , 7 
3 2 5 , 2 
2 9 4 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 8 
1 1 , 2 
1,8 
2 , 7 
2 . 2 
ο,ι 
0 , 1 o,c 
1 1 2 , 0 
1 2 9 , 1 
1 2 8 , 4 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
1360 POTATOES 





POMMES DE TERRE 
1 4 2 1 , 1 
129 3 , 3 
1 1 9 8 , 1 
3 9 9 , 9 
3 5 5 , 4 
2 7 3 , 6 
2 9 8 , 5 
2 7 7 , 4 
2 7 6 , 2 
2 7 2 , 2 
1 8 5 , 4 
1 7 2 , 4 
1 6 9 , 0 
1 7 0 , 3 
1 6 1 , 5 
1 6 6 , 2 
1 6 6 , 0 
4 1 , 4 
3 5 , 6 




2 3 2 , 5 
2 1 4 , 1 
2 0 3 , 5 
SUPERFICIE 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
( 1 3 0 0 HA) 
3 1 , 7 
3 2 , 0 





2 7 1 , (. 
2 9 1 , 1 
2 8 8 , 8 
2 8 4 , 3 
2 9 5 , 7 
3 1 5 , 8 
2 6 1 , 4 
2 6 9 , 2 
2 5 8 , 4 
1 6 6 , 1 
1 6 2 , 4 




3 3 0 , 6 
3 5 4 , 0 
3 2 5 , 1 
3 2 5 , 0 
3 2 5 , 0 
3 0 0 , 0 
2 8 4 , 8 
3 4 2 , 5 













3 8 5 1 7 , 7 
3 7 6 4 3 , 7 
3 4 6 0 2 , 6 
1 1 3 6 7 , 9 7 8 0 3 , 1 








PRODUCTION (1000 T) 
5 5 , 0 
3 9 , 7 
3 3 , 1 
6 6 2 2 , 0 
7 3 3 1 , 9 
6 4 7 9 , 4 
1 5 1 5 , 0 
1 0 7 0 , 0 
1 C 5 4 , 3 
9 5 4 , 0 
9 3 2 , 0 
3 4 4 , 4 
1381 FODDER BEET 
•REA (1000 HA) 




2 1 3 , 9 
1 9 3 , 1 
1 6 9 , 2 
2 4 7 , 8 
2 2 9 , 9 
2 1 3 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
2 , 7 
2 , 1 
1 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
7 ,4 
6 , 5 
6 , 1 
BETTERAVES FouKRRGIRSS 
SUPERFICIE ( 1 3 0 0 HA) 
: 1 * 6 , 0 
1 3 5 , 5 
: 1 2 0 , 6 





1 0 3 6 , 9 
9 6 7 , 1 
9 9 8 , 9 
5 5 3 . 1 
5 2 5 , 6 
5 3 7 , 6 
4 0 0 , 6 
4 0 2 , 8 
3 8 7 , 4 
7 9 0 , 5 
" 1 0 , 6 
7 9 2 , 4 
9 6 9 , 7 
9 5 9 , 6 
9 3 7 , 1 
5 5 0 , 0 
5 5 0 , C 
6 0 0 , 0 
6 1 5 , 8 
6 5 5 , 6 
6 3 4 , 0 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
: 5 2 6 , 4 
: 4 7 3 , 7 
: 4 9 ! , 7 
PRODUCTION (100C T) 
1977 
1978 
1 9 / 9 
1960 
2 2 1 7 7 , 3 
1 8 6 7 7 , 8 
1 6 9 0 0 , 8 
1 3 7 0 7 , 9 
1 2 0 8 3 , 9 
1 1 4 7 9 , 2 
8 3 0 , 6 
7 9 3 , 6 
7 7 2 , 0 
2 1 3 . 3 
1 6 8 , 5 
1 3 5 , 8 
2 2 1 0 , 0 
1 9 5 3 , 6 
1 7 1 0 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 2 . C 
4 5 7 , 0 
4 2 3 , 1 
3 8 5 , 1 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
: 7 6 8 3 , 3 
: 6 4 2 0 , 1 
: 6 3 1 3 , 0 
45 
3D.06.80 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES S FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC LEGUMES ET FRUITS) 




































1 5 , 4 
1 4 , 7 
M,3 
8 3 , 3 
8 3 , 5 
8 0 , 9 
2 6 4 , 0 
2 5 1 , 3 
2 0 5 , 7 
7 , 6 
9 , 1 
7 , 8 
2 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0,1 





3.8 4,6 3,8 





7 9 , 4 
8 3 , 4 
8 0 , 3 
: 
1 6 , * 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
3 8 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
: 
2 , 4 
3 , 0 
3 , 1 
: 
1 ,1 
0 , 9 
L O 
: 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
: 
3 6 , 8 
3 6 , * 
3 6 , * 
: 
0 , 0 
0 , 1 
0 . 1 
: 
1 , 8 
2 , 2 
















6 , 7 
6 , 6 
4 , 7 
* 8 , 5 
4 6 , 2 
3 5 , 9 
2 2 3 , 3 
2 3 8 , 0 
2 2 1 , 2 
4 , 1 
4 , 8 
3 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 0 
CO 
0,0 
3 7 , 3 
3 8 , 1 
4 2 , 2 
HARI COTS,F EVE S,FEVEROLES 
0,1 
1340 OTHER DRIED PULSES 
1 9 7 7 
197B 
1979 
1 9 8 0 
4 4 , 6 
4 0 , 3 
: : 
8 , 7 
8 , 1 
1 , 9 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 4 , 9 




AUTRES LEGUMES SECS 
1,» 2,4 1,3 





1 2 3 7 , 7 
9 6 3 , 1 
8 4 7 , 0 
1 3 4 2 , 4 
1 2 5 3 , 5 
1 1 7 3 , 4 
4 9 4 , 0 
4 8 4 , 5 
4 8 9 , 2 
1 9 5 , 1 
166·,-1 
1 7 0 , 9 
2 , 0 
1 ,5 
1 ,3 
5 9 4 , 2 
5 6 7 , 4 
5 5 1 , 0 
PLANTES SARCLEES 
2 9 0 , 3 
2 6 6 , 9 
2 4 6 , 5 
1360 POTATOES POMMES DE TERRE 
1 9 7 7 
1978 
1979 
1 9 8 0 
1 4 2 1 , 1 
1 2 9 3 , 3 
1 1 9 8 , 1 
: 
3 9 9 , 9 
3 5 5 , 4 
2 7 3 , 6 
: 
2 9 8 , 5 
2 7 7 , 4 
2 7 6 , 2 
2 7 2 , 2 
1 8 5 , 4 
1 7 2 , 4 
1 6 9 , 0 
: 
1 7 0 , 3 
1 6 1 , 5 
1 6 6 , 2 
1 6 6 , 0 
4 1 , 4 
3 5 , 6 





2 3 2 , 5 
2 1 4 , 1 
2 0 3 , 5 
: 
5 3 , 4 
4 1 . 2 
4 0 , 5 
: 
3 7 , 9 
3 * , * 
3 1 , 7 
3 2 , 0 





3 4 , 2 
3 3 , 9 
2 1 . 5 
: 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
3 1 , 0 
3 C , 9 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
3 7 , 9 
3 4 , 2 














3 6 5 , 7 
3 2 1 , 4 
2 5 2 , 1 
2 6 4 , 1 
2 4 4 , 4 
2 4 4 , 4 
2 4 3 , 3 
1 3 8 , 2 
1 2 8 , 0 
1 2 2 , 9 
3 7 , 3 
3 1 , 7 
3 2 , 7 
1 ,6 
1 ,2 
1 . 0 
2 1 0 , 0 
1 9 4 , 3 
1 8 3 , 5 
AUTRES POMMES DE TERRE 
1370 SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1977 
1978 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 8 0 4 , 8 
1 7 8 8 , 1 
1 7 6 6 , 0 
: 
4 2 3 , 3 
4 0 2 , 2 
3 8 3 , 8 
4 1 4 , 0 
5 8 1 , 8 
5 5 6 , 4 
5 4 6 , 6 
5 4 7 , 1 
2 5 4 , 3 
2 6 5 , 1 
2 8 5 , 3 
2 8 8 , 0 
1 2 9 , 7 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 6 
1 2 2 , 0 
9 3 , 6 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 7 
1 2 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 0 2 , 1 
2 0 7 , 9 
2 1 3 , 7 
: 
3 5 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 0 
3 3 , 0 
8 5 , 0 
7 9 , 6 
7 7 , 9 
7 5 , 0 





2 1 3 , 9 
1 9 3 , 1 
1 6 9 , 2 
2 4 7 , 8 
2 2 9 , 9 
2 1 3 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
2 , 7 
2 , 1 
1 ,7 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 2 
7 , 4 
6 , 5 










2 0 J , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 9 
2 1 4 , 2 
1 8 9 , 8 
1 3 7 , 9 
3 4 , 8 
3 0 , 2 
2 9 , 7 
7 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 5 2 , 1 
1 3 8 , 9 
1 2 7 , 7 






CROP PRODUCT!, (EXC.VEGETABLE! t FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC LEGUMES ET FRUITS) 




I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I 












8 2 2 , 5 
8 9 2 , 4 
4 7 , 0 
4 6 , 0 
Í S . β 
1 7 3 , 7 
2 C 1 , 4 
2 4 6 , 4 
3 2 6 , 5 
3 6 2 , 4 
2 3 , 6 
2 9 , 1 
2 5 , 6 
6 , 7 
6 . 9 
7 , 0 
0,1 
0 , 1 
0 , 0 
2 3 2 , 0 
2 3 0 , 8 
2 4 9 , 1 
ο,ι 
0 , 3 














































1 9 7 7 
1978 
1 9 7 9 





















HAR I COTS,F EVES,F EVE ROL ES 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 




























































































POPMES DE TERRE HATIVES 























AUTRES POMMES DE TERRE 









































































AUTRES PLANTES SARCLEES 
47 
30.06.80 
CROP PRODUCTS (EX C .VEGETABLE S 8 FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC LEGUMES ET FRUITS) 






























































































































































GRAINES DE SOJA 




































































































































OOP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES t FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EW. LEGUMES ET FRUITS) 




























































148,4 - 83,1 
160,4 - 94,1 
Ή!,O - 150,7 






























COLZA ET NAVETTE 
77,3 
90,6 149,8 






























































23,5 , 1 3 , 6 7 , 5 , 2 3 , 5 3 , 9 
, 6 3 , 2 0 ,8 
AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
6 , 9 
4 , 4 
5,8 
3 , 5 
0 , 9 







































































4 5 , 7 
5 4 , 0 






























CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) 
DATE 30.06.1983 
PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
I OEUTSCH­I 
I FRANCE I ITALIA 
I ¡ I LUXEM­
¡NEDERLAND¡BELG¡QUE I 
I I I BOURG 
I UNITE* I I I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1420 RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NAVETTE 





4 9 4 , 9 
5 1 3 , 2 
5 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 2 1 , 1 
1 2 4 , 3 
2 8 3 , 9 
2 7 0 , 3 
























1 9 . 1 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
2 6 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 3 
1 4 , 5 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
2 8 , 8 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
25 ,5 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 2 





9 4 4 , 3 
2 3 0 , C 
1 6 0 , 6 
2 8 1 , 7 
3 3 1 , 0 
3 1 4 , 5 
4 1 1 , 6 
6 2 9 , 1 
4 8 0 , 7 
0 , 9 
1 ,1 
0 , 7 
3 0 , 4 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
1 4 1 , 5 
1 5 4 , 0 
1 9 6 , 3 
7 7 , 3 
9 0 , 6 
1 4 9 , 8 
1431 WINTER RAPE 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 
COLZA D'HIVER 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
1977 
1978 
1 9 / 9 
1930 
9 6 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 6 
1 2 1 , 7 
2 6 5 , 2 
2 5 2 , 7 
2 0 0 , 3 















2 7 , 4 
2 7 , 8 
2 5 , 7 
1 4 . 3 
23 ,5 
2 0 , 5 
2 7 , 4 
2 * , 3 
2 6 , 5 
2 9 , 5 
1 3 , 2 
3 1 , 0 
1 9 , * 
2 0 , * 
2 t , 6 





2 6 5 , 6 
3 1 4 , 8 
2 9 9 , 5 
3 7 7 , 9 
5 9 3 , 5 
4 1 1 , 2 
3 3 , 4 





7 , 6 
8 , 4 
7 , 9 
1550 TOBACCO 
AREA (10CC HA) 
TABAC 





8 5 , 1 
8 2 , 7 
8 3 , 1 
3 , 8 
3 , 6 
3 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
5 8 , 8 
5 8 , 1 









1 9 , 5 
2 0 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
2 5 , 1 
2 0 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 9 









1 6 5 , « 
1 7 2 , 9 
1 » 3 , 1 
8 , 8 
7 , 6 
' , ι 
4 5 , 7 
5 4 , 0 
5 2 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 7 










2 7 , 1 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 ,0 
0 , 9 














7 , 7 
7 , ' 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , * 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 1 





4 8 , r 
4 2 , 7 
3 7 , 0 
3 0 , 3 
3 0 , 9 
1 ,6 
1,5 




7 , 3 
9 , 3 
1 0 , 2 
C i 
0 , 1 
50 
CROP PRODUCTS (EXC. VEGETABLES AND FRUITS) 
DATE 30.06.1980 
PRODUITS VEGETAUX (EXC. LEGUMES ET FRUITS) 
I DEUTSCH­T 
1 ¡ FRANCE 
1 LAND I 
I I I I LUXEM­
I ITALIA IHEDERLANDIBELGI9UE I 
I I I I BOURG 
I UNITED I 1 I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
2675 

























5 , 3 
5 , 2 





SUPERFICIE (1000 HA) 
2,0 

















































2612 OTHER ANNUAL GREEN FODDER 
«RE· (1000 HA) 
AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 





8 , 0 















































2671 CLOVER AND MIXTURES 
AREA (1000 HA) 
TREFLES ET MELANGES 



















































2710 PERMANENT WÍA>AH! 



















SUPERFICIE (100C HA) 





7 2 , 0 
7* ,9 
5 5 , 3 
55 .1 
5 3 , 3 
SC, I 
53 ,5 





















PRODUCTION (1000 T) 
51 
30.06.60 
CROP PRODUCTS (EXC .VEGETABLES S FRU¡TS) PRODUITS VEGETAUX (EXC LEGUMES ET FRUITS) 




















I I I I UNITED I 
I NEDERLAND I BELGÎQUE ¡LUXEMBOURG I KINGDOM I 
ι ι ι ι ï 

























FOURRAGES VERTS ANNUELS 











































AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
42 
49 


































































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES t FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC LEGUMES ET FRUITS) 




I DEUTSCH- I 





































































































ES FOURRAGES VERTS ANNUELS 







































































PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 











SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
4 1 0 * 






































Produktionstatistiker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 


























NEDERLAND I BELGIOUE 
I 
1 I UNITED 
ILUXEMBOURG I KINGDOM 
I I 
HARVESTED CROP AREAS/CULTURES RECOLTEES (1000 HA) 














LEGUMES FRAIS (TOTAL,Y.C.JARDINS) 














LEGUMES FRAIS DES JARDINS 





















































































































































































2,7 2,5 2,3 























































PRODUITS DE CUEILLETTE (LEGUMES) 
56 








































HARVESTED PRODUCT ION/PRODUCTION RECOLTEE (1003 T) 
































































































































*«,« : : 





















































































8 7 2 , 2 
9 1 3 , 3 
9 1 5 , 5 
9 1 6 , 9 
9 5 9 , 3 
8 2 4 , 5 
6 8 2 , 0 
6 7 8 , 8 


















1 8 0 2 , 2 
1 / 0 2 , 5 
9 2 , 0 
8 8 , 8 
8 5 , 7 
5 0 4 , 6 
5 1 4 , 0 
5 0 0 , 0 
4 6 0 , 0 
4 9 5 , 7 
5 2 6 , 7 









4 4 1 , 3 
3 5 3 , 3 
390,0 

































































































FRANCE I I 
I 
ITALIA I I I I UNITED I I NEDERLAND I BELGIQUE ¡LUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I I I 
HARVESTED CROPS AREAS/CULTURES RECOLTEES (1000 HA) 






























































1631 BRUSSELS SPROUTS 














0,2 0,2 0,2 









0,3 0,3 0,0 0,0 
0,0 
14,8 14,3 
CHOUX DE BRUXELLES 
0,6 













































































































































































































































I T A L I A 
I I 



















HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE (1030 T) 




I 9 6 0 
4 3 2 5 , 8 
4 1 7 8 , 9 
; 
6 2 1 , 0 
5 7 7 , 5 
5 6 7 , 3 
: 
7 0 0 , 8 
« 2 5 , 7 
7 3 0 , 0 
1 1 3 4 , 6 
1 0 2 1 , 1 
1 1 1 2 , 4 
3 2 4 , 5 
2 7 5 , 3 
3 0 8 , 0 
: 
1 0 1 , 1 
= 0 , 1 
: : 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
: 
1 3 1 5 , 0 
1 2 7 9 , 0 
1 1 4 0 , 0 
: 
6 6 , C 
6 1 , 4 
: : 
6 2 , * 






1 9 8 0 
1 * 1 9 , 1 
1 4 7 4 , 6 
1 3 8 6 , 1 
7 6 , 7 
6 1 , 1 
8 7 , 6 
: 
3 7 6 , 0 
5 0 2 , 2 
4 1 1 , 2 
5 4 8 , 8 
4 7 0 , 1 
5 3 8 , 3 
: 
5 2 , 1 
5 ' , 7 
5 5 , 0 
: 
3 5 , 5 
5 3 , 4 
3 0 , 0 
3 0 5 , 6 
3 0 8 , 6 














1 9 7 7 
1978 
1979 
1 9 3 0 
3 7 6 , 4 
3 3 2 , 3 
: 
1 5 2 4 , 2 
1 4 3 7 , 7 
6 . 4 
6 , 6 
« , 7 
'· 
3 6 1 , 6 
3 2 6 , 6 
3 1 7 , 7 
3 6 , 6 
3 6 , 3 
3 5 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 0 
3 , 2 
2 , 7 
3 ,3 
: 
1 7 7 , 0 
1 6 5 , 9 
1 7 1 , 2 
8 2 , 7 
5 8 , 9 
8 6 , 0 : 
9 9 , 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
: 
1 7 , 0 
1 3 , 0 
: 
1 0 , 1 
8 , 7 
: : 
---'· 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
2 2 0 , 7 
2 0 6 , 3 
1 7 3 , 0 : 
7 0 0 , 0 
6 8 0 , 0 
7 0 0 , 0 
: 
8 , 2 1 , 6 
6 , 0 2 , 0 
: : 
CHOUX BLANCS 
3 2 , 6 3 0 , 1 
3 0 , 0 2 3 , 3 
: : : : 
1655 BRASSICAS Ν.0.S.(EX.ROOTS> 
1977 
1 9 7 ! 
1979 
1980 
1 0 0 6 , 1 
9 3 4 , 3 
: : 
1 7 6 , 3 
1 6 3 , 1 
1 5 5 , 3 
1 7 4 , 9 
1 7 4 , 6 
1 7 3 , 8 
: 
4 0 5 , 6 
3 * 2 , 4 
3 9 9 , 1 
9 0 , 6 
7 1 , 1 
6 7 , 0 
3 8 , 5 
3 5 , 0 
AUTRES CHOUX,N.D.A. 
8 8 , 7 
8 4 , 1 
2 7 , 0 
8 , 8 
9 , 6 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
1660 VEGET.LEAFED OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A T¡GE SAUF CHOUX 
1 9 7 7 
1 9 7 ! 
1979 
1 9 8 0 
U 7 C CELER1AC 
1977 
1 9 7 ! 









1 9 7 ) 
1 9 / 9 





1 9 8 0 
1A9C SPINACH 
1977 
1 9 7 ! 
197» 
I 9 6 0 
4 7 5 6 , 9 
4 6 9 6 , 4 
AHO CELERY 
4 9 4 , 5 
4 8 4 , 7 
5 4 4 , 9 
4 « » , 8 
1 1 ? 6 , 2 
1 1 2 6 , 3 
2 2 9 , 5 
2 1 7 , 3 
2 2 9 , 3 
3 ' , 7 
3 6 , 2 
4 0 , 0 
3 7 , 2 
3 2 , ύ 
3 4 , 0 
7 6 , 1 
7 9 , 3 
6 1 , 9 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 1 
* β , 9 
3 9 . 2 
4 4 , 7 
129C,C 
1 2 5 9 , 2 
1 2 4 3 , 0 
1 2 0 , 8 
1 2 5 , 4 
1 1 5 , 0 
2 / 9 , 6 
2 6 1 , 0 
2 5 4 , 6 
2 9 4 , 2 
29 1 ,3 
2 7 5 , 7 
2 9 0 , 0 
1 3 1 , 3 
1 2 7 , 1 
1 3 3 , 1 
8 4 , 3 
6 2 , 1 
8 0 , C 
2 1 2 4 , 0 
2 1 4 7 , 9 
2 0 2 6 , 8 
1 4 5 , 2 
1 3 9 , 0 
1 4 4 , 0 
2 3 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
3 4 6 , 3 
3 5 9 , 0 
3 6 6 , 5 
2 4 6 , 1 
2 4 9 , 9 
2 5 8 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 ! , 0 
1 0 0 , 1 
3 6 7 , 9 
3 7 0 , 5 
3 9 6 , 3 
4 7 , 1 
5 5 , 1 
5 8 , 0 
5 0 , 7 
3 3 , 3 
4 8 , 0 
1 2 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 2 7 , 0 
* 5 , 5 
4 7 , 3 
4 6 , 0 
5 4 , 5 
5 0 . 8 
5 3 , 0 
3 7 3 , 9 
3 4 0 , 8 
5 5 , 4 
5 0 , 8 
1 0 2 , 4 
8 6 , 0 
9 9 , 0 
• 9 , 0 
7 , 6 
7 , 6 
1 8 , 7 
1 4 . 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 . 8 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
C O 
0 , 1 
C i 
-
3 3 9 , 6 
3 2 9 , 1 
3 3 3 , 1 
7 0 , 1 
7 0 , 0 
7 0 , 0 
4 2 , 0 
3 8 , 2 
* 3 , 5 
1 3 2 , 0 
1 7 4 , 0 
1 7 5 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
CELERIS (RAVE 
3 , 1 
3 . 3 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 8 
CHICOREES FRISEES ET 
". 
2 1 . 0 
1 8 , 7 
»BRANCHE) 
6 , 0 
* , 6 
POIREAUX 
8 , 8 
7 , 3 
LAITUES 
3 , 9 




1 , 3 






9 6 , / 
9 6 , 5 
: 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
1 0 . 6 
4 5 , 0 
4 - , 7 
4 7 , 8 
4 7 , 5 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
6 ,6 
6 , 9 




















































































































































































































































3 0 , 2 
3 0 , 2 
3 ,9 
3 ,9 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
2 6 , 8 





















C O 0,0 
0,0 0,0 















































0 , 0 




































































































































3 3 , 1 
2 8 , 0 
3 0 , 7 
2 5 , 0 
5 8 1 , 4 
8 0 2 , 0 
8 2 4 , 7 
















































































































































AUBERGINES,COUR GES,COURGETTES,CI TROUILLES 
































































































































2,7 3 , 7 0,4 
2,7 3 ,8 0 ,4 




































0 , 6 
0 , 6 
1 ,2 
1 , 1 




0 , 9 
Ο,ί 





































































ο , ι 
0 , 2 
0 , 2 






























































































































































































1 4 , 4 
2 1 , 5 










4 7 0 , 3 
5 0 5 , 9 
5 2 1 , 0 
5 0 0 , 0 
1 4 5 , 8 
1 4 6 , 1 
1 4 3 , 9 
1 * 0 , 0 
2 2 7 , 2 
2 6 5 , 6 







5 1 8 , 3 
5 2 0 , 1 
4 8 6 , 5 
4 ( 5 , 0 
1 7 6 , 3 
1 4 9 , 1 
1 5 5 , 0 
4 5 1 , 0 
4 6 9 , 0 
4 2 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 3 8 , 0 
3 0 , 5 
2 7 , 5 
0 , 7 
C.6 
0 . 6 
0 , 1 
0 , 1 







8 5 4 , 3 
7 3 4 , 6 
7 0 0 , 0 
3 2 9 , 1 
3 0 5 , 0 
3 1 0 , 0 
5 1 , 6 
3 7 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
5 3 , 3 
4 1 , 5 
2 1 , 8 



































































0 , 2 
3 , 2 
3 , 0 
2 , 6 
1 1 , 7 
9 , 7 
6 , 6 
9 2 , 0 
8 8 , « 
« 5 . 7 
1 9 , « 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
2 5 , 1 
1 7 , * 
2 0 , 0 
* î . * 
4 7 , 6 
4 5 , 0 
0 , 4 
0 ,5 
0 ,5 
5 0 4 , 6 
5 1 4 , 0 
5 0 0 , 0 
* 6 0 , 0 
2 1 7 , 7 
1 9 9 , 7 
2 1 8 , 9 
1 8 9 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 3 . 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
4 9 5 , 7 
5 2 6 , 7 
5 3 7 , 4 
« 6 , 1 
8 7 , 0 
8 0 , 5 
4 , 3 
5 . 1 
5 , 0 
6 , 9 
1 0 . 4 
1 3 , 0 
0 , 0 
C O 
1 1 9 , 3 
1 u 2 , 1 
9 9 , 3 
2 6 , 5 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
6 1 , 0 
5 7 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
1 1 5 , 2 
9 3 , 6 
5 3 , 9 
4 0 , 4 
C O 
0 , L 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 

















4 4 1 , 3 
3 5 3 , 3 
3 9 3 , 0 
2 8 3 , 9 
1 9 8 , 5 
2 1 5 , 0 
LEGUMES A COSSE 
1 5 , 7 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
PETITS POIS 
1 5 , 9 
1 3 , 8 



































































¡ I FRANCE 
I LAND I 
I I I I LUXEM­
I ITALIA 1NEDESLANDIEELGIQUE I 
I I I I BOURG 
I UNITED I I 1 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1620 CAULIFLOWER 








3 , 5 
3 , 7 







2 , 5 
2 , 5 







































































8 , 1 
8 , 7 
8 , 5 
1631 BRUSSELS SPROUTS C h u m DE BRUXELLES 







0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
3 , 6 




0 , 2 
5 , 4 
6 , 0 































144,7 1*2,2 128,8 
64,4 
78,« 








6 , 4 
6 , 6 
















8 , 7 
6 , 0 
1 ,6 
2 , 0 
: 
1670 CELERIAC AND CELERY CELERIS (»AVE.BRANCHE) 













































































* ? , 1 
55,1 
58,0 
5 5 , * 
50,8 
: 
0 , 1 
0 , 1 




3 , 1 
3 , 3 
6 , 0 
4 , 6 
1675 LEEKS 






















































































0 , 4 
0 , 4 




0 , 2 
0 , 2 
8 , 8 
7 , 3 
64 
VEGETABLES 
DATE 3 C . 0 6 . 1 9 Í 0 
EUR­9 
¡ DEUTSCH­¡ 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I I I LUXEM­
I I T A L I A I N i t E R L A N D I B E L G I Q U E I 
I I I I 80URG 
1 UNITED I I 1 
I I IRELAND I DANMARK I 
I KINGDOM I I I 
1630 LETTUCE 





5 4 . 7 
5 * , 3 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
1 8 . 3 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
4 , 2 
4 , 2 ',* 
4 , 0 
3 , ? 
C O o,c 
0 , 0 
8 , 5 
8 , 0 
SUPERFICIE 
0 , 7 
0 , 2 
LAITUES 
( 1 0 0 0 HA) 
0 , 2 
0 . 2 





RENDEMENT ( 1 0 0 KG/H«) 
2 0 5 , 8 
2 0 7 , 4 
1 7 6 , 9 
1 8 4 , 8 
1 9 0 , 7 
1 9 5 , 9 
1 9 7 , 5 
1 8 8 , 9 
1 8 9 , 0 
1 3 8 , 8 
2 3 3 , 6 
2 9 8 , 4 
2 8 6 , 2 
2 4 7 , 5 
2 4 0 , 5 
2 0 0 , 0 
2 2 0 , 0 
2 0 0 , 0 
2 1 5 , 1 
2 1 7 , 3 
2 5 9 , 7 
2 3 6 , 6 
2 0 3 , 8 
2 4 1 , 5 





PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1 1 2 6 , 2 
1 1 2 6 , 3 
: 
7 6 , 1 
7 9 , 3 
» 1 , 9 
: 
2 9 4 , 2 
2 9 1 , 3 
2 7 5 , 7 
2 9 0 , 0 
3 4 6 , 0 
3 5 9 , 0 
3 6 6 , 5 
1 2 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 2 7 , 0 
: 
9 9 , 0 
! 9 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 8 2 , 0 
1 7 4 , 0 
1 7 5 , 0 
: 
' , 8 
4 , 4 
: 
3 , 9 
* , 1 
: : 
1635 ENDIVE 
ARE« ( 1 0 0 0 HA) 
CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 





0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
7 , 2 
7 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1,C 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
YIELD (10U KG/HA) 
1977 
1 9 7 ! 
1979 
1980 
1 8 5 , 8 
1 9 2 , 9 
1 9 1 , 7 
1 8 1 , 4 
1 8 0 , 6 
: 
1 9 9 , 1 
1 9 1 , 9 
1 9 4 , 2 
4 7 6 , 9 
4 7 j , 2 
4 8 3 , 7 
4 0 0 , 0 
4 0 0 , 0 
: 
1 6 6 , 7 
2 5 0 , 0 
2 2 0 , 0 
RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 





7 , 4 
7 , 5 
7 , 1 
1 3 1 , 3 
1 2 7 , 1 
1 3 3 , 1 
2 4 6 , 1 
2 4 9 , 9 
2 5 8 , 0 
4 5 , 5 
4 7 , 3 
4 6 , 0 
7 , 6 
7 , 6 
: 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T) 
1690 SPINACH 





3,3 5,9 8,8 1,7 0,8 
2,8 6,0 9,0 1,7 0,6 
3,2 : 8,4 2,2 : 
0,2 
0,2 





1 4 7 , 6 
1 4 1 , 6 
1 4 1 , 2 
1 4 2 , 6 
1 3 5 , 9 
: 
1 2 9 , 0 
1 2 0 , 6 
1 1 8 , 7 
3 2 7 , 9 
3 0 2 , 7 
2 4 4 , 0 
2 3 8 , 2 
2 3 7 , 1 
RENDEMENT (100 KG/HA) 
81,1 
93,1 





4 8 , 9 
3 9 , 2 
4 4 , 7 
! 4 , 3 
8 2 , 1 
8 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 1 
5 4 , 5 
5 0 , 8 
5 3 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
: 




AREA ( 1 0 0 0 HA) 
1977 
1 9 7 ! 
1979 
1980 
3 , 5 
3 , 6 
3 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
: 
5 , 0 
5 ,2 
4 , 8 
2 , 4 
1 6 , 6 
2 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
: 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
0 , 3 
0 ,4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 2 





3 2 , 1 
2 1 , 8 
3 2 , 2 
3 2 , 9 
3 1 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
: 
6 4 , 5 
6 1 , 5 
6 0 , 6 
2 7 , 5 
4 , 1 
2 9 , 5 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
: 












9 6 , 7 
9 6 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
4 5 , C 
* ' . ? 
4 7 , 8 
4 7 , 5 
3 2 , 2 
3 1 , 9 
2 9 , 1 
6 , ' 
C ' 
7 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 ,5 
0 ,4 
PRODUCTION ( 1 3 0 0 T) 
C O 
ο,ο 
0 , 4 




1 DEUTSCH­¡ I I ¡ ¡ LUXEM­ I UNITED ¡ ¡ ¡ 
I I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND¡BELG¡QUE I I I ¡RELAND I DANMARK I 



















1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
2 , 9 
3 , 3 
4 , 0 
8 , 3 
7 , 8 
1 2 1 , 7 
1 2 4 , 1 
: 
1 4 1 , 5 
1 4 3 , 3 
1 4 4 , 0 
9 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 8 
1 1 4 , 1 
: 
CHICOREES (ENDIVES) 
SUPERFICIE (1000 HA) 
RENDEMENT (100 KG/HA) 







1 4 3 , 7 
1 5 2 , 1 
1 6 8 , 6 
1 9 0 , 3 
1 9 5 , 9 
1 9 7 , 3 
2 6 , 9 
3 4 , 2 
4 0 , 0 
8 7 , 0 
8 9 , 0 
: 
1720 GLOBE ARTICHOKE 
AREA (1000 HA) 
ARTICHAUTS 







1 4 , 7 
1 4 , 9 
5 0 , 7 
5 1 , 5 
5 0 , 5 







7 6 , 7 
6 8 , 4 
: 
1 1 4 , 0 
1 1 9 , 2 
8 3 , 8 





6 9 0 , 9 
7 1 5 , 7 
5 1 7 , 3 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
1 0 9 , 8 
5 7 8 , 2 
6 1 4 , 0 
4 2 3 , 3 
1750 TOMATOES 





1 2 9 , 9 
1 3 6 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 0 
1 3 2 , 0 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 7 
1,5 
1.4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 9 
1 ,0 
TOMATES 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 HA) 
0 , 2 0 , 1 
0 . 2 0 , 1 





RENDEMENT (1O0 KG/H«) 
3 4 3 , 6 
3 7 9 , 5 
5 4 4 , 9 
5 1 2 , 5 
6 2 8 , 6 
3 5 7 , 3 
4 5 1 , 0 
2 9 6 , 3 
3 2 6 , 5 
3 6 9 , 7 
1 2 6 5 , 9 
1 3 6 8 , 7 
1 4 6 8 , 4 
8 3 9 , 4 
8 1 1 , 2 
2 4 0 , 0 
2 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 3 3 0 , 9 
1 3 7 9 , 5 
1 5 5 8 , 5 
1 5 3 1 , 3 
1 9 2 7 , 9 
2 1 0 1 , 2 









3 3 , 1 
2 8 , 0 
3 0 , 7 
2 5 , 0 
5 8 1 , 4 
8 0 2 , 0 
8 2 4 , 7 
8 2 6 , 2 
3 1 7 9 , 4 
3 6 8 8 , 8 
4 8 7 9 , 5 
4 4 4 0 , 0 
3 6 6 , 9 
3 7 1 , 2 
3 9 5 , 0 
3 3 0 , 0 
1 3 0 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 7 , 5 
1 1 5 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 3 5 , 6 









AREA (1000 HA) 
CONCOMBRES 































9 3 3 , 6 
9 5 0 , 1 
6 5 9 , 9 
6 0 5 , 7 
5 6 6 , 1 
1 1 3 7 , 9 
1 1 6 0 , 4 
2 5 2 , 8 
2 5 4 , 8 
2 5 7 , 4 
2 4 3 6 , 9 
2 5 0 8 , 8 
2 7 5 6 , 2 
1 8 0 0 , 0 












1 0 = 0 
5 8 8 , 8 
5 8 8 , 4 
3 5 , 5 
3 0 , 0 
2 8 , 9 
6 6 , 1 
6 6 , 0 
6 6 , 0 
6 1 , 1 
8 1 , 8 
8 3 , 6 
3 2 2 , 4 
3 2 7 , 9 
3 2 0 , 0 
1 2 , 6 
8 , 0 
: 
5 2 , 2 
5 9 , 6 
5 6 , 0 
5 6 , 0 
1 , 1 
1-2 
1 7 , 8 




DATE 3 0 . 0 6 . 1 9 8 , " 
I DEUTSCH-I I I I I LUXEM- I UNITED I ¡ ! 
I I FRANCE I ¡TALÍA INE DE«LA ND¡BEL6¡QUE I ¡ I ¡RELAND I DANMARK I 
I LAND I I I I I BOURG I KÎNGDOM I I I 
1810 CAMOTS 
AREA ( 1 0 0 0 HA) 




6 2 , 7 
5 8 , 7 
4 , 8 
4 , 9 
4 , ? 
2 0 , 2 
1 8 , 6 
7 , 6 
6 , 3 
6 , 3 
4 , 3 
3 ,4 
7 , 8 
3 , 3 
5 ,2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 9 , 6 





( 1 0 0 0 HA) 
1 , 5 
1 , 2 
YIELD ( 1 1 0 KG/HA) RENDEMENT ( 1 0 0 KG/HA) 
1977 
1978 
1 9 / 9 
1930 
3 3 4 , 4 
3 3 9 , 5 
3 ; 7 , 9 
3 0 4 , 6 
2 9 7 , 1 
2 3 2 , 6 
2 7 2 , 6 
2 9 8 , 8 
3 1 8 , 6 
2 8 6 , 4 
4 P 9 , 4 
4 4 3 , 8 
4 7 7 , 0 
3 4 1 , 8 
3 4 1 , 8 
3 3 6 , 4 
3 1 5 , 6 
3 1 6 , 7 
4 3 5 , 0 
4 0 5 , 2 
4 1 5 , 8 
3 5 2 , 6 
3 5 3 , 9 
3 5 9 , 7 
PRODUCTION ( 1 C 3 0 T ) PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
1977 
1 9 7 ! 
1 9 / 9 
19S0 
2 0 9 7 , 5 
1 9 9 2 , 2 
'. 
1 4 9 , 2 
1 4 8 , 9 
1 2 4 , 2 
4 7 0 , 3 
5 0 5 , 9 
5 2 1 , 0 
5 0 0 , 0 
2 2 7 , 2 
2 6 5 , 6 
1 8 1 , 3 
1 7 6 , 3 
1 4 9 , 1 
1 3 5 , 0 
1 1 4 , 5 












IBS 1 ONIONS 





6 0 , 2 
5 9 , 3 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 8 
? ,7 
7 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
SUPE RE I C I E 
0 , 6 
0 , 5 
OIGNONS 
( 1 0 0 0 HA) 
0 , 9 
0 , 8 





2 5 3 , 7 
2 5 4 , 0 
2 2 8 , 5 
2 4 2 , 8 
2 4 2 , 4 
1 8 9 , 1 
1 8 8 , 6 
2 3 4 , 6 
2 3 5 , 4 
2 3 4 , 7 
2 3 3 , 6 
2 6 8 , 3 
2 8 4 , 3 
2 9 3 , 0 
3 4 9 , 0 
3 4 1 , 6 
1 5 0 , 0 
1 6 5 , 0 
1 7 5 , 0 
3 1 1 , 6 
2 9 2 , 3 
2 5 4 , 8 
2 6 4 , 4 
2 4 9 , 1 
2 5 7 , 6 





AREA (1000 HA) 




1 5 2 6 , 7 
1 5 2 3 , 3 
1 8 3 , 0 
1 6 6 , 6 
1 * , 4 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
4 , 5 
4 , 8 
4 , 1 
1 4 5 , 8 
1 4 6 , 1 
1 4 3 , 9 
1 4 0 , 0 
5 4 , 5 
5 1 , 4 
5 1 8 , 3 
5 2 0 , 1 
4 8 6 , 5 
4 8 5 , 0 
* 1 , 2 
« 0 , 2 
3 8 , 1 
4 5 1 , 0 
« 6 9 , 0 
4 2 0 , 0 
5 , 2 
5 , 2 
5 , 0 
3 0 , 5 
2 7 , 5 
1 2 , 5 
9 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
o.o 
0 , 0 
3 2 9 , 1 
3 0 5 , 0 
3 1 0 , 0 
5 9 , 2 
5 2 , 2 
1 5 , 8 2 1 , Β 
1 3 , 6 2 0 , 1 
PETITS PO¡S 
SUPERFICIE ( 1 0 0 0 H«) 
2 , 3 3 , 6 
2 , 0 3 , 2 
YIELD ( 1 0 3 KG/HA) RENDEMENT ( 1 0 0 KC/HA) 
1977 
1 9 / 6 
1979 
1960 
3 9 , 4 
3 5 , 2 
4 4 , 3 
4 2 , 0 
4 6 , 3 
3 9 , 9 
3 8 , 8 
2 1 , * 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
5 4 . 5 
* 5 , 6 
4 8 , 2 
« 3 , 2 
' 2 , 2 
3 3 , 3 
2 6 , 7 
2 5 , 0 
4 8 , 0 
3 8 , 0 
: 
6 2 , 2 
5 1 , 9 
4 3 , « 
4 2 , 9 
PRODUCTION Ο Τ) PRODUCTION ( 1 0 0 0 Τ ) 
1977 
197« 
1 9 / 9 
1960 
7 2 2 , 1 
5 9 3 , 5 
] 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
2 1 7 , 7 
1 9 9 , 7 
2 1 8 , 9 
1 8 9 , 0 
8 « , 1 
8 7 , 0 
8 0 , 5 
2 8 , 5 
2 3 , 9 
2 ' , 3 
5 3 , 9 
4 0 , 4 
'. 
ο,ο 
0 , 0 
0 , 0 
2 8 3 , 9 
1 9 8 , 5 
2 1 5 , 0 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
: 
1 5 , 9 
1 3 , 8 
'. 
1901 BEANS RUNNER AND FRENCH HARICOTS VERTS 





1 1 3 , 2 
1 1 5 , 3 
: 
5 , 7 
5 , 8 
4 , 9 
' 2 . 5 
4 5 , 6 
3 « , 9 
3 9 , 1 
3 9 , 5 
6 , 6 
7 , 2 
4 , 4 
5 , 6 












6 6 , 1 
6 4 , 1 
1 0 6 , 3 
9 4 , 0 
1 0 7 , 7 
5 6 , 1 
5 6 , 6 
5 0 , 5 
5 2 , « 
5 0 , 9 
1 1 5 , 3 
9 3 , 5 
1 3 3 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , « 
: 
8 3 , 5 
8 1 , 6 
7 2 , 0 
8 9 , 5 
6 8 , 7 
* 1 , 3 
PRODUCTION (1CÛ0 T) 
1977 
1971 
1 9 / 9 
1980 
7 4 « , 4 
7 3 9 , 8 
: 
6 0 , 2 
5 4 , 2 
5 2 , 6 
2 3 8 , 2 
2 5 8 , 0 
2 3 2 , 1 
1 8 9 , 3 
1 9 6 , 7 
2 0 6 , 7 
2 0 0 , 9 
7 6 , 6 
6 5 , 4 
6 4 , 0 
6 1 , 3 
5 0 , 2 
PRODUCTION ( 1 0 0 0 T ) 
1 1 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 2 0 , 0 
1 ,3 
1 ,6 
2 . 5 







































PURE STAND AREAS/CULTURES PUKES­1000 HA 




































































































































































































































PRODUUS OE CUEILLETTE 


























































































2993 FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS 
1977 : : 
197» : 
1979 : : 
1980 : : 


























PUKE STANI) AREAS/CULTURES PUNES­IOOO HA 




































































































































: : : : 
27,3 
26,8 




















































































































































































































0,9 0,0 5,2 0,0 0,3 
0,9 0,0 «,* 0,0 0,3 
0,* 0,0 1 I 1 









































PURE STANO AREAS/CULTURES PUHES­10U0 HA 



































AUTRES FRUITS A NOYAU N.O.A. 
0,0 ­ 0,2 
0,2 












































































AUTRES FRUÎTS A COOUE N.O.A. 





























































AUTRES FHUITS N.D.A. 
U,8 
0,7 



















































ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I ¡ 
¡ I UNITED I 
¡LUXEMBOURG I KINGDOM I 
I ¡ ¡ 
PUHE STAND AREAS/CULTURES PURES­1000 HA 














































































0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
: 0,0 0.0 






































































0 , 0 
































0 , 0 
0 , U 
I 
3 5 , 0 


































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE­¡000 T 











































































































































































































7 5 3 2 , 0 * 
















































































































































































































2040 FHUIT TREES (EX.OLIVES AND Ml­,I'D 
HANVESTEU PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE­IOOO Τ 



















































































































































































































































































































































































I , 3 
3, 1 
2,0 



































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE­IOOO Τ 







































AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 





















































































AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 











































































































I O E l l T S C H ­















i n . I T E : . I I I 
KINGDOM 1 ¡RELAND I DANMARK I 
I 1 1 
HAKVESTEU PRODUCTION/PRODUCTION HECOLTEE­IUOU Τ 


















U , 2 
U , 2 
: 






















































































































































































































































Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologia agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
VEJRSTATIONERNES PLACEHING 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE OER WETTERSTATIONEN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
-OKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 




D l Π Τ 8 C E 
I M S 
S t a t i o n 
Lufttenperatur 
Mcade M i t t e l 
Abweichung 
H i t t l e r e a Maximum 
M i t t l e r e n M i n i « » 
Orad C 
Niedernchlag 
1 O­Tage e­Snen e 
Abweichung 
1 an und mehr 
Tage 
Η ae a e nm s a t i 
ETP 1O­Tageβ­Summe 
Kltraatieche Wanaerbilane 




Gennemβηit f o r 10­dagee 
per loden 
A f v i g e l s e 
Gennem enl t i l g t maksimum 
Gennemsnit l igt minimum 
•C 
Nedbor 
Su« f o r tO­dagee per loden 
A f v i g e l e e 
1 mm og mere 
A n t a l l e t af dage 
Tandon e a e t n i n g 
Saamen f o r 1O­dagee 
per loden a f den p o t e n ­
t i e l l e fordampning 
Kl imat isk Vandbalance 
Ü O L I S H 
l o 
S t a t i o n 
Air temperature 
Ten­day average 




P r e o i p i t a t i o n 
ΙΟ­day t o t a l 
Dev ia t ion from the mean 
1 mm and more 
Number of days 
Hater exchange 
Tota l p o t e n t i a l évapo­
t r a n s p i r a t i o n over a 
ten—day per iod 
T o t a l h y d r o l o g i o a l 
balanoe 
T R A M C A I S 
M· 
S t a t i o n 
Température de l ' a i r 
Moyenne décadaire 





P r e c i p i t a t i one 
Somme décadaire 
Ecart par rapport 
à l a moyenne 
1 mm e t p l u s 
Hombre de jours 
Eohange s hydrique s 
Somme décadaire de 
l ' é v a p o t r a n s p i r a t i o n 
p o t e n t i e l l e 
B i l a n hydrique 
o l imat ique 
I T A L I A K O 
1 . 
S t a s i o n e 
Temperatura d e l l ' a r i a 
Media per l a decade 





P r é o i p i t a s l o n i 
Somma d i 10 g i o r n i 
Scarto r i s p e t t o a l l a 
media 
1 mm e p i ù 
Humero de i g i o r n i 
Scambio i d r i c o 
Somma per deoade 
d e l l ' e v a p o t r a s p i r a s i o n e 
t ^ p o t e n t i a l e 
B i l a n c i o i d r i c o 
c l i m a t i c o 
I I S I I L Ì I I 8 
■r. 
S t a t i o n 
Temperatuur van da lucht 
Tiendaags gemiddelde 






Tota l e neerfllag 
over t i e n dagen 
Afwijking tagenover 
h e t gemiddelde 
1 mm en meer 
Aantal dagen 
Waterom i e t 
Tiendaags t o t a a l 
van da p o t e n t i ï l e 
evapoirmnspirat ie 
Kl imat i sche waterbalana 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPO CACCIA I 
CAGLIARI I 
I DEK. I 
I MITTEL I 
I I 












































































































































































































































































































































I WASSERUMSATZ I 
I ETP I 
[ 10-TAGES-I 
[ SUMME I 







































































































































































































[ DE KOOY 
[ DE BILT 
EELDE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPO CACCIA I 
CAGLIARI 1 
[ DFK. I 
[ MITTEL I 
[ I 





















































































































































































































































































































































I WASSERUMSATZ I 
I ΕΤΡ I 
[ 10­TAGES­I 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPO CACCIA I 
CAGLIARI I 
I DEK. I 
I MITTEL I 
I I 




















































































































































































































































































































































I WASSERUMSATZ I 
1 ETP I 
[ 10­TAGES­I 
[ SUMME I 








































































































































































































[ DE KOOY 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPO CACCIA I 
CAGLIARI I 
r DEK. I 
I MITTEL I 
' I 

















































































































































































































































































































































I WASSEPUMSATZ I 
I FTP I 
1 10­TAGES­I 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPO CACCIA I 
CAGLIARI I 
I DEK. I 
I MITTEL I 
I I 


















































































































































































































































































































































I WASSERUMSATZ I 
I FTP I 
1 10-TAGES-I 





































































































13 1 14 1 
15 









































































[ WAODINGTON ] 
[ SHAHBURY 
[ BIRMINGHAM ] 
CARDINGTON 
HONINGTON 
[ LYNEHAM ] 
LONDON/HEATH. 
t MANSTON 1 
[ PLYMOUTH ] 
[ EXETER ] 
[ BOURNEMOUTH 
[ BELFAST/ALDER. 







[ KARUP ] 
[ SKRYDSTRUP ] 
KOPENHAVN 1 
[ DE KOOY 
t DE BILT 
[ EELDE 
[ GILZE-RIJEN 














































[ DEK. I 
[ MITTEL I 
[ I 
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1 4 . 3 
2 1 . 2 
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1 4 . 1 
5 5 . b 
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4 . 6 I 
­ 8 . 8 I 
­ 5 . 5 I 
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­ 7 . 1 I 
­ 2 . 1 I 
1 0 . 4 I 
­ 2 . 5 I 
1 3 . 6 I 
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­ 1 6 . 3 I 
1 6 . 6 I 
¿ 9 . 4 I 
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2 9 . 7 I 
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2 2 . 9 I 
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¿ 1 . 2 
1 6 . 5 
21 . 3 
¿O.J 
1 9 . b 
¿ 1 . 3 
2 " . 5 
¿ C . 9 
2 0 . 1 
I O , j 
2 0 . 7 
¿ 3 . 3 
¿ 1 . 3 
.22.2 
2 0 . 4 
2 3 . b 




7 . 3 
7 . 5 
7 . 3 
7 . 5 
7 . 9 
l.J 
■i. 0 
7 . 7 
b . 9 
6 . 8 
0 . 7 
7 . 5 
7 . 3 
9 . 4 
6 . 5 
7 . 4 
8 . 5 
1 1 . 4 
1 0 . 4 
9 . 9 
1 1 . 4 
1 . . 8 
. 3 . 0 
1 1 . « 
1 0 . 8 
l i . l 
1 1 . 3 
l u . 5 
1 0 . 8 
i ¿ . 8 
. 0 . 0 
1 2 . 4 
i 3 . 6 
1 3 . 0 
1 0 . 3 
. 6 . 0 
3 4 . ¿ 
1 5 . 2 
1 2 . 0 



















































2 1 . 4 
2 3 . 4 
0 . 5 
4 6 . 4 
3 0 . 8 
¿ 9 . 5 
¿ C o 
3 1 . 6 
2 7 . 1 
3 J . W 
3 0 . 9 
5 9 . 0 
4 9 . 5 
4 2 . 1 
1 3 . 6 
8 . 9 
3 5 . 4 
1 5 . 4 
C O 
1 5 0 . 2 
1 8 , ¿ 
8 . J 
. 7 4 . 4 
4 a . 1 
3 3 . 2 
6 b . 1 
' 2 3 . 8 
7 2 . j 
3 4 . 0 
4 2 . 0 
3 7 . 2 
7 5 . 4 
3 4 . 4 
6 . 2 
9 . 4 
Ï . 1 
¿ 2 . 4 
. 2 
0 . 0 
2 8 . 4 




- . 4 
1 . 7 
- 1 2 . η 
2 4 . 3 
1 . 6 
9 . 9 
- 4 . 3 
1 2 . 7 
7 . 0 
3 . 7 
1 . 8 
3 8 . 7 
2 7 . 3 
6 . 5 
- 2 o . 2 
- 2 4 . 8 
3 . 4 
- 1 0 . 0 
- 4 6 . 0 
1 1 7 . 8 
5 2 . 0 
- ¿ 4 . 7 
2 4 . u 
9 . 2 
4 0 . 0 
i « i l . ¿ 
5 . 0 
1 6 . 3 
2 4 . 0 
b O . 7 
6 . 7 
- 7 . 4 
1 3 . 7 
- 4 . 5 













































1 FTP I 
L 1 0 - T A G t S - I 
[ SUMME i 
I MM 1 
I ¿ 9 . 2 
[ 2 o . 9 
[ 3 9 . 3 
L 2 9 . 6 
3 1 . d 
[ ¿ 0 . 1 
[ 2 8 . 6 
I 2 9 . 9 
[ 2 8 . 6 
[ 3 3 . 3 
[ 2 7 . 7 
I 3 i . 9 
[ 3 0 . 1 
L 3 0 . 6 
[ 3 0 . 7 
[ 3 1 . 2 
[ 3 7 . 0 
2 9 . 1 
[ 2 9 . 4 
[ 2 4 . 0 
2 7 . 0 
[ 3 0 . 7 
2 1 . 7 
¿ 7 . 7 
[ 2 3 . 5 
2 6 . 5 
¿ 7 . 9 
¿ 3 . 3 
¿ 7 . 9 
2 8 . 1 
2 5 . 3 
2 3 . 2 
2 2 . 6 
2 6 . 3 
2 2 . 7 
2 9 . 0 
2 7 . 6 
¿ 6 . 7 
2 6 . 9 





- 5 . c 
- 5 . 5 
- ¿ 1 . 6 
1 6 . 6 
. 5 
1.5 
- 6 . 0 
1 .7 
- 1 . 3 
- 3 . 3 
3 . ¿ 
2 7 . 1 
1 9 . 4 
1 1 . 5 
- 1 6 . 4 
- ¿ 2 . 3 
3 . 4 
- 1 3 . 7 
- 2 9 . 4 
1 2 6 . 2 
6 1 . 2 
- 2 2 . 7 
1 4 6 . 7 
1 5 . 3 
1 1 . 7 
3 9 . 5 
9 5 . 9 
- 1 . 3 
6 . 1 
l d . 9 
1 1 . 9 
5 2 . 2 
1 1 . 6 
- 2 0 . 1 
- l d . 3 
- 2 4 . 0 
- 5 . 2 
- 2 8 . 5 
- 2 8 . 9 

























































Hvad angår forsyningsbalancerne omfatter Forbundsrepublikken 
Tysklands statistik over udenrigshandel også handelen med Den 
tyske demokratiske Republik og Østberlin. 
In den Versorgungsbilanzen der Bundesrepublik Deutschland ist 
beira Aussenhandel auch der Warenverkehr mit der DDR und 
Berlin (Ost) enthalten. 
Concerning the supply balance sheets, the external trade of 
the Federal Republic of Germany includes trade with the German 
Democratic Republic and East Berlin. 
En ce qui concerne les bilans d'approvisionnement, le commerce 
extérieur de la République fédérale d'Allemagne comprend les 
échanges avec la République démocratique allemande et Berlin-Est, 
Per i bilanci di approvvigionamento il commercio estero della 
Repubblica federale di Germania comprende gli scambi con la 
Repubblica democratica tedesca e Berlino-Est. 
In de voorzieningsbalansen omvat de buitenlandse handel van de 
Bordsrepubliek Duitsland de handel met de Duitse Democratische 
Republiek en Oost-Berlijn 
101 
SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS (TOTAL) 
IN ORAIN EQUIVALENT 1.8 ­ 31.7 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES (TOTAL) 
ΞΙ EQUIVALENT TE (TRAHI 
I OEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.8.L./I UNITED I 1)l I 
I ITALIA INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 


















































































































































































































































































































































































































ï ) Provisional balance Ôheete for a l l cereals . 1) Bilans provisoires pour toutee lee céréales . 
102 









I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 



































































































































































































































































































































































773 , 39ββ 
1026*1 4*77 
Ι 3100 



















































































I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANOI I I IRELAND I OANMARK I 
I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 



































































































































I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 













































































































































































































































































































































































































































I I FRANCE 
I LAND I ' 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 






































































































































































































































































































































































































I OEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 
I LANO I I 
I 1U.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELANO I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGOOM I I I 
1000 Τ 
NETI HUMAN CONSUMPTION 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 































































































































I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 











































































































































































































































































































































































































































I I FRANCE 
I LANO I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 





























































































































































































































































































































































































I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 




































































































































I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 

































































































































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 
DONTl MARCHE 
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I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I DANMARK 
I 
























































1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 








































































DONTl ORIGINE INTERIEURE 
-*· 















































I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
ΝΕΤΓ HUMAN CONSUMPTION 
1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 





















































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS OTHER THAN HHEAT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED 
INEDERLANDI I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM 
I I I 
I IRELAND I DANMARK I 















































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CEREALS OTHER THAN HHEAI 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 













































OF HHICHI BEER 







1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 




























: : : : 


























































































































































































































































































































: 132 202 
: 101 202 
: 147 202 










































SUPPLY ¿ALANCE SHEET 
CEREALS OTHER THAN HHEAT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES AUTRES GUE BLE 
I OEUTSCH­I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANOI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
DANMARK I 
I 






































































7 2 , · 60,6 














CONS.HUMAINE NETTE (Κβ/ΤΕΤΕ/ΑΝ) 
β , 3 * 
7 , 3 * 
7 , 9 * 






2 , 1 
2 , 1 
1 ,8 
0 , 9 
0 , 2 
« , 2 
« , 1 
6 , 5 
6 , 7 




2 , 0 
2 , 5 
6 , 8 . 
5 , 3 * 5 ' 5 » 5 , 5 * 
5 , 1 
7 , 0 
7 , 3 






S U P P L Y .­.»ι A .r, » H E E T 
RT£ ANU MASLIN 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
I I DEUTSCH­I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR­9 I 1 FRANCE I ITALIA INEDERLANOI I 1 IRELAND I DANMARK I 




























































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
¡A ­ ­25 
­ 3 ­ 7 
9 
1 ­ ­11 
DONTl MARCHE 
­2 ­ ­20 
■3* ­ 5 
10 
1 ­ ­11 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
RYE AND MASLIN 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
I OEUTSCH-1 
I 1 FRANCE 
I LANO I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I 1 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
TOTAL DOMESTIC USES 

















































1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 




































































































































































































M« 5 4 ' 
DON! 















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
RYE AND MASLIN 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SEIGLE ET METEIL 
1 DEUTSCH­I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEOERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 
IRELAND I DANMARK I 
I I 
1000 Τ 


































































































































I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANOI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 


























































































































































































































































































































: : : : 
: : : 
. r 
_ * _ * " 
: 














































































I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 


































































































































































































































































































































































































































I I DEUTSCH-I I 
I EUR-9 I I FRANCE I 
I I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
ITALIA INEDERLANOI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I 
IRELAND I DANMARK 
I 





















































































CONS.HUMAINE NETTE (KG/TETE/AN) 
0,3 0,1 0,2 0,7 0,2 O,f 0,1 0,0 
0,3 0,1 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 
0,3 0,1 0,2 0,7 0,2 0,1 O,a 0,0 o,a 
D,3 0,2 0,2 0,6 0,1 0,1 0,2 0.0 O,a 
122 
SUPPLY BALANCE SMEET 
SATS ANO MIXCO GRAINS 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET HEL. DE CEREALES D'ETE 
I DEUTSCH­I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 





































































































130 , 29» 








« 9 • « 
6 2 
1« 20 







































































































































_ « _ * 
m · 
: 









































: I 1 
.» 































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OATS AND MIXED GRAINS 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AVOINE ET MEL. DE CEREALES ΟΈΤΕ 
I I DEUTSCH-I I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 


















































































































































































































































































122 , 251 
1 2 1 * 256 
1 218 



















































SUPPLY BALANCE SHEET 
OATS ANO MIXED GRAINS 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 




I I FRANCE 
I LAND I 
I I ITALIA 
I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANHARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 





































































81,3 142,9 77,1 94,7 88,7 88,6 













































I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANOI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 








































































































































































































































































































































































































I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITEO I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I 
























































































: : : : 






I : : 
1265* 














































































































































































































































































« 2 2 * 
2 9 3 * 
2 9 « * 










I DEUTSCH­I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 
IRELAND I DANMARK I 
I I 

















































































4,4 0,8 4,0 
1,8 1,3 3,3 
3,4 1,3 3,3 




















SUPPLY »ALANCE SHEET 
OTHER CEREALSdNCL. SORGHUM) 
BILAN D'APPROVIIIOHNCMEMT 
CEREALES N.O.A.(Y COHFR.SORGHO) 
I DEUTSCH­I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I 

















































































































































































































































































: : I 
I 
: : ■ 
_« 
: 

































VARIATION DEB STOCKS 
­« 11 











SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER CEREALSdNCL. SORGHUM) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N.O.A.(Y COMPR.SORGHO) 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 

























































































































































DONTl ORIGINE INTERIEURE 




























SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER C E R E A L S d N C L . SORGHUM) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CEREALES N . O . A . ( Τ COMPR.SORGHO) η 
I OEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELANO I DANMARK I 
I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
ΝΕΤΓ HUMAN CONSUMPTION 
1 9 7 3 / 7 » 
Ι 9 7 » / 7 7 
1 9 7 7 / 7 » 
























* 6 , 7 
63,2 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 



















SUPPLY BALANCE SHEET 
RICE (TOTAL) 
IN ¡TUSKED RICE 1.8 ­ 31.7 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ (TOTAL) 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I 1)1 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 





















































































































































































































































: : : : 
: 







































































: : : : 
: 
: : ! 
m4 
.« _ ■ * 
_ * 
: 
: : ! 
































: : I 
: 
: 








: : : 









































1) Provisional for all balance sheets for rioe. l) Provisoires pour toue lee bilans du riz. 
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I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITEO I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK 1 









































NETT HUMAN CONSUMPTION 














































DONT: ORIGINE INTERIEURE 





































































































































































CONSOMMATION HUMA INE(KG/TETE/AN) 
3,8 2,1 4,0 5,7 4,0 5,7 3,7 1,3 2,2 
3,8 1,8 4,4 5,7 3,8 4,5 3,4 2,2 2,4 
3,4 1,9 4,1 7,2 3,6 5,3 2,7 2,2 1,8 
3,4 1,9 4,3 4,8 3,8 2,5 3,0 2,1 1,8 










































SUPPLY BALANCE SHEET 
HUSKED RICE 
I N PRODUCT WEICHT 1.8 - 31-7 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ DECORTIQUE 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 





































































































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 























































I OEUTSCH-I I I IU.E.B.L./I UNITED I 
I I FRANCE I ITALIA INEOERLANDI I I 
I LANO I I I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 





















































































SUPPLY BALANCE SHEET 
HUSKED RICE (LONG) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ DECORTIQUE (LONG) 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I lu.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
























































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
» » w 
DONT! MARCHE 































SUPPLY BALANCE SHEET 
HU8KEU HICE (LONG) 
BILAN O'APPROVISIONNEMENI 
RIZ DECORTIQUE (LONG) 
I DEUTSCH-I I 
I 1 FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANOI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 













































































SUPPLY 'lALANCE SMtf.l 
HUSKEO KICE (POUND) 
BILAN O'APPROVISIONNtMENT 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./l UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I 1 tl.L.t.U.I KINGDOM I I I 











































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
HUSKED MICE (ROUNO) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ DECORTIQUE (HOND) 
I UEUTBCH-1 
I 1 FRANCE 
I LAND I 
1 I IU.E.b.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 












































SUPPLY »ALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MILLEO HICE 
I I PRODUCT «Tilliin 
RIZ USINE 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I I 
1 I B.L.E.U.I KINGOOM I 
I I 



















































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
-* -* 













































































CONSOMMATION HUMA INE(KG/TETE/AN) 
2.7 1,7 2,9 «,3 2,7 1,« 2,7 1,0 1,6 
2.8 1,6 3.1 ·,« 2,5 1,2 2,6 1,6 1,8 
2,6 1,7 2,9 «,5 2,· 1,2 2,0 1,6 1,« 
2,6 1,5 3,0 «,5 2,5 0,5 2,1 1,5 1,3 
141 
SUPPLY BALANCE SHEET 
MILLED RICE (LONG) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ USINE (LONS) 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 













































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
.* .* 
.* .* 















« 8 2 ; 
50« 































































































SUPPLY BALANCE »MEET 
MILLED RICE (ROUND) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RIZ USINE (ROND) 
I OEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 









































































































































































































VARIATION OES STOCKS 
.* ·* .* ­» .* . .* .* ­» ­ .« .* 



































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
BROKEN RICE 
IN PRODUCT REICHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BRISURES DE R I Z 
EN POIDS DU PRODUIT 
I OEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 

























































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
* * * 
























































































SUPPLY BALANCE SHEET 
BROKEN HICE 
BILAN U'APPROVlSIONNlMtNT 





I 1 FRANCE 




1 IU.E.B.L./I UNITED I 
1NEDERLANUI I I I I n.L.t.U.I KINGDOM 1 











































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
DRIED PULSES 
IN PRODUCT WEIOHT 1.7 ­ 30.6 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LEGUMES SECS 




I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I 










































































































































































































































































m « ~ X 
_4 





















































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET t I L , N D'APPROVISIONNEMENT 
ORieO PUL .E» L E M M E S »EC» 
I I DEUTSCH-I I I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SELF-SUFFICIENCY ( X ) AUTO-APPROVISIONNEMEHT ( t ) 
1 9 7 5 / 7 6 6 5 , 1 5 3 , 2 8 7 , 3 7 9 , 3 1 8 , 2 3 7 , 2 6 8 , 6 · 1 4 2 , 9 
1 4 7 6 / 7 7 5 3 , 9 3 5 , 4 5 2 , 6 7 6 , 6 1 6 , 1 1 9 , 0 4 9 , 2 - 1 * 0 , 0 
1 9 7 7 / 7 8 6 3 , 4 3 8 , 3 7 7 , 8 7 6 , 7 1 4 , 9 1 7 , 9 9 1 , 0 - 1 5 0 , 0 
1 9 7 8 / 7 9 6 5 , 0 3 2 , 8 9 2 , 1 7 6 , 2 1 3 , 5 1 0 , 8 1 0 * , 2 - 1 4 0 , 0 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAO/YEAR) CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
1 9 7 5 / 7 * 
1 9 7 4 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
2 , 3 
2 . 7 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
2 , 1 
1 ,7 
1 ,7 
3 , 7 
3 , 8 
3 , 6 
1 , 9 
2 , 0 
1 , 9 
2 , 9 
2 , 8 
2 , 6 
3 , 1 
4 , 6 
2 , 9 
2 , 5 
3 , 1 
2 , 8 
1 . 0 
0 . » 
0 , 2 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POTATOES (TOTAL) 
IN PRODUCT REIOHT 1.7 ­ 30.6 
POMMES DE TERRE (TOTAL) 
IN POIDS DD PRODUIT 
EUR­9 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I 







































































































1008 1* »3* 
IMPORTATIONS 
1* 3» 

















































































































































VARIATION DEB STOCKS 
m4 
















































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
POTATOES (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES DE TERRE (TOTAL) 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEOERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 













































1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 



























































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
EARLY POTATOES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES DE TERRE HATIVES 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I lu.E.B.L./I UNITED I I I 





























































































































































VARIATION OES STOCKS 
.* 























































UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
623 I ι 
722 I I 
753 I I 
806 I : 
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SUPPLY BALANCE »HEET 
EARLY POTATOES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POMMES OE TERRE HATIVES 
I 0EUT8CH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED 1 I I 
I ITALIA INEOERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 


























































: : : 
: 







































































SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER POTATOES 
BILAN D'APPROVUIONNEHENT 
AUTRES POMMES OE TERRE 
I DEUTSCH­I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 











































































































































































































































































































UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
«819 t ι 
5017 I I 
5856 ■ ■ 






SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER POTATOES 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES POMMES DE TERRE 
I I DEUT8CH-1 I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 






















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
POTATO STARCH 
IN PRODUCT WEIGHT 1.7 - 30.6 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FECULE DE POMMES DE TERRE 
EN POIDS DU PRODUIT 
I OEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I lu.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 

































































: : : : 
6 

































































































































































VARIATION DE8 STOCKS 







































SUPPLY BALANCE SHEET 
POTATO STARCH 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FECULE DE POMMES OE TERR 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 


















87 « 104 108* 106 















































0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 






- I . » 
1,4 
- 1,4 
: - 1,2 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
SUGAR BEET 
IN PRODUCT HEIGHT 1.7 - 30.6 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BETTERAVES SUCRIERE3 
EN POIDS DU PRODUIT 
I DEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I 1 IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 












































































































































































VARIATION DES STOCKS 








































































I UEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 







1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 






































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
SUGAR (DOK INCLUDED) 
IN WHITE SU3AR 1.7 - 30.6 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SUCRE (DOK INCLUS) 
EN SUCRE BLANC 
I I OEUTSCH­I I I IU.E.B.L./I UNITED I 1 I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANHARK I 
































































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
SUGAR (IN WHITE SUCAH) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
SUCRE (EN SUCRE BLANC) 
I DEUTSCH­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I 1 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK 1 

















9 3 2 « 
9 1 9 2 





21 1 / 
2 1 9 6 


































27« 2 Ï 2 Í 2 * 
CONSOMMATION HUMAINE 
2 2 2 2 
2 5 5 1 












1 0 » , A 
1 0 « , 0 
1 2 4 , 6 
1 2 3 , 7 
U D , » 
1 1 4 , 2 
1 2 6 , / 





7 9 , 4 
1 0 6 , 5 
6 3 , 5 
8 5 , 1 
1 4 1 , 6 
1 4 6 , 5 
1 * 6 , 5 
1 6 « , 6 
1 8 7 , 7 
1 7 5 , 7 
2 U 6 . B 
2 4 5 , 3 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
3 9 , 6 
4 3 , 8 
1 2 7 , 2 
1 2 0 , β 
U « , 3 
1 2 7 , 9 
1 6 3 , 7 
1 5 3 , 2 
2 0 2 , 3 
1 8 0 , 4 




1 5 , 5 
3 6 , 6 
3 5 , 2 
3 0 , 3 
3 5 , 7 




2 9 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 6 
4 2 , 3 
4 U , 9 
3 9 , 4 
3 4 , 1 
3 7 , 2 
3 « , 1 
3 9 , 7 
« 5 , 6 







SUPPLY ¿ALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MOLASSES (DOM INCLUDED) 
IN PRODUCT WEICHT 3 0 . 6 
MELASSES (DOM INCLUS) 
EN POIDS DU PRODUIT 
I OEUTSCH-I 
I I FRANCE 
I LANO I 
I I I U . E . B . L . / I UNITED 1 1 l 
I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK i 
I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 / 6 / 7 7 
1 9 / 7 / 7 8 




























































































1 6 0 
1 5 « 
1 7 3 
1 4 6 
I M P O R T A T I O N S 
1 1 8 
9 3 
1 2 4 
1 3 5 






3 4 4 
3 8 5 
5 0 5 
EUR­9 
4 6 
2 2 b 
9 9 
3 9 





RESSOURCES « EMPLOIS 
5 4 3 0 
6 2 9 2 
61U9 









7 2 5 
7 5 2 
7 30 
7 2 5 




4 6 2 
b U 5 
5 8 9 
5 0 2 
9 U 2 
11127 
B 9 H 
1081 
1 7 b 
1 6 6 
1 8 5 
1 9 9 
2 1 0 
5113 
5 5 8 











3 1 4 
3U3 
3 3 9 
3U8 
: 
: : : 
75 






















2 8 5 
2 5 2 
2 8 1 
1 5 8 
2 3 2 
2 3 3 





































: : : 
71 

















­ 3 2 
­ 2 2 
2 1 7 
1 9 9 
157 
1 9 9 
­ b 
­ 1 » 
­ 4 2 
42 
30 














­ 3 3 
5 7 
2U1 4 6 
2 3 6 51 
1 7 2 «1 
VARIATION 
U * 15 
7 3 ­ 1 1 
3 5 5 
­ 6 « ­ 1 0 





















11 « 6 
1 1 8 3 








3 / 6 3 
6 7 9 
« 2 1 
8 2 b 













3 8 4 
« 1 » 
3 A 6 





« 5 3 
9 1 0 












0 0 4 
5 2 b 
5 1 « 
5 1 3 
ι / « : 2 U 5 * 
197 * 
1 9 9 / ! 
6 3 1 
7 U 6 
5 / 3 




1 3 2 
1 5 1 
4 « h 
5 U 2 
6 5 6 
160 




I DEUTSCH­I I 
I I FRANCE I 
I LAND I I 
I in.E.H.L./I UNITED 
ITALIA INEUtHLANDl I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM 


















2 2 8 7 
2 4 0 2 
2 4 9 3 
2 3 3 3 
1 7 2 5 
1 7 9 6 
1 9 4 1 
1 6 6 9 




2 8 8 
2 8 4 
3 1 8 
2211 
2 2 / 
I / o 
1 9 1 








5 0 1 
5 4 0 
5Ä6 
5 7 2 
_ 
---
5 0 » 
6 9 5 
6 9 1 
6 2 5 * 
4 1 5 
5111 
5 B 1 
« 9 2 * 
1113 
---
2 » b 
2 6 9 
2 7 9 
2 6 4 
2 b » 
2 6 9 
2 7 9 
2 8 4 
-
---
1 9 « ' 
2 U U * , 
1 8 9 Γ 
1 7 9 ' ' 




1 3 * 
-/ -
2 2 2 
2 U B 
2 2 « 
2 3 8 
1 7 « 
1 7 0 
1 7 « 
2 U U 
. 
---
7 8 4 6 
6 « « 3 
6 7 2 5 
7 7 2 8 
DO«: ALCOOL Π LEVURE 
« 6 
« 3 
1 5 2 5 
1 » 2 8 









7 U , 6 
6 4 , 7 
5 9 , 3 
5 3 , 1 
6 1 , 2 
7 2 , 5 
6 6 , 0 





6 5 , 1 
6 6 , 0 
4 6 , 1 
5 » , 9 
» 3 , 9 
» » , 5 
3 6 , 5 
« U , « 
5 9 , b 
5 8 , 4 
5 9 , 8 
6 0 , 8 
ni.i 
« 5 , 7 
« 2 , 3 
3 3 , 2 
36,1) 
4 1 , 2 
3 3 , 9 
3 0 , 6 
8 3 , 2 
3 2 , 5 
3 2 , 8 
2 1 , 3 
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SUPPLY BALANCE »HEET 
COCOA (BEANS) 
III PRODUCT ΗΒΊΟΒΤ 1 . 7 - 3 0 . 6 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CACAO (FEVES) 
EN POIDS DU PRODUIT 
1 DEUT8CH-1 I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LANO I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I OANMARK I 































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 














































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLES (TOTAL) 
IN PRESR-PROnjCT WEIGHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
LEGUMES (TOTAL) 




I I U . E . B . L . / I UNITED I 1 I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANHARK I 
































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
CAULIFLOWERS (MARKET) 
IN ITŒSH­PRODUCT WEICHT 
B I L A N O'APPROVISIONNEMENT 
CHOUX­FLEURS (MARCHE) 






I I FRANCE 




I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
INEDERLANOI I 1 IRELAND I DANMARK I 
I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 










































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 




















UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1373 

































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRESH TOHATOES (MARKET) 
ΓΝ PRESH-PROTJUCT WEIGHT 
TOMATES FRAICHES (MARCHE) 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I IRELAND I DANMARK I 
I I 






















































































































































































































































CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 








































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PR0CE8IE0 TOMATOES 
TN FRIÎSH-fROTJUC? WEIOTff 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TOMATES TRANSFORHEES 
EN POIDS DO PRODUIT FRAIS 
I DEUTSCH­I 
EUR­9 I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
























































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FRESH FRUITSÍEXCL.CITRUS FRUITS) 
TN PROIIICT WEIGHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRUITS FRAIS (SAUF AGRUMES) 
EN POIDS DO PRODDTT 
I 0EUT3CH-I 
I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITEO I 
INEDERLANDI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 









































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 


















































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FRESH FHUirg(EXCL.CITRUS FRUITS) 
IN PRODUCT WEIGHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRUITS FRAIS (SAUF AGRUMES) 
EN POIDS DO PRODUIT 
I ÜEUT3CM­I 
I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 




































































1683 β« 182 
17BU 85 195 
1681 90 165 






















































































SUPPLY BALANCE SHEET 
NUTS 
I N PRODUCT WEIGHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRUITS A COGUE 
Κ» ΡΟΓΒ3 DU PRODUIT 
I DEUTSCH-I I I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
I I FRANCE I ITAL IA INEDERLANDI I I IRELAND I OANNARK 1 
I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOOM I 1 I 
USABLE PRODUCTION 
1 9 / 5 / 7 6 
















































































































































































































VARIATION DES STOCKS 










































































































































































2.8 2,7 2,2 0,2 9,2 1,« 1,0 0,6 1,· 
2.9 2,7 2,4 0,5 9,6 1,5 1,1 0,6 1,· 
2,6 2,9 2,1 «,5 8,· 1,6 1,0 0,9 1,4 
3,1 2,9 2,6 «,8 9,5 1.6 1,1 0,9 1,· 
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SUPPLY »ALANCE »MEEI 
ι i m u . F 4 U I I » 
IK PRODUCT WE]'Uff 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AGRUHES 
m pone πτ PRODUIT 
I OEUTSCH-I 
I 1 FRANCE 
I LANO I 
1 ITALIA 
1 
I IU.E.B.L./I UNITEO I I I 
INEOERLANOI I I IRELANO I OANHARK 1 
I I B.L.C.U.I KINGDOH I I I 














































































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
DRIED FRUIT 
TN PRODUCT WEICHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRUITS SECHES 
EN POIDS DU PRODUIT 
I DEUTSCH-I I 1 I U . E . n . L . / I UNITED I I l 
I I FRANCE I I T A L I A INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK 1 
I LANO I I I I 6 . L . E . U . I KINGDOM 1 I I 
USAhLE PRODUCTION 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
































































































































































VARIATION DES STOCKS 






























































































































η , b 
























SUPPLY BALANCE SHEtT BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
APPLE» (MAHKET) 
I» PRODUCT WEIOHT 
POMMES (MANCHE) 
POIDS DU PRODUIT 
I UEUTSCM­I I 
I I FRANCE 1 
I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
































































































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 
























































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PEARS (MARKET) 
IN PRODUCT WEIGHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
POIRES (MARCHE) 






I I FRANCE 




I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B .L .E .U . I KINGDOM I I I 
1000 Τ 






















































































































































































































































































VARIATION OtS STOCKS 





















































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FRESH PEACHES (MARKET) 
π PRODUCT winorrr 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PECHES FRAICHES (MARCHE) 
EN POIDS DU PRODUIT 
I OEUTSCH-I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
I 1U.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI 1 I IRELAND I DANMARK 1 
1 I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 































































































































































































VARIATION DES STOCKS 


















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PROCESSED PEACHES 
IN PRODUCT WEIGHT 
PECHES TRANSFORHEES 





I I FRANCE 
I LAND I 
I I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
I ITALIA INEDERLANOI I 1 IRELAND I DANHARK I 





































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
X ­ M m Λ 
* . * ­ A « ­ * ­ » 


































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
ORANGES (MARKET) 
T» PRODUCT WEIOHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
ORANGES (MARCHE) 
EN POIDS DO PRODUIT 
I I DEUTSCH-I I I I U . E . 8 . L . / I UNITEO I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A INEOERLANDI I I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 


































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 




























































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
TABLE GHAPES (MARKET) 
Γ» PRODUCT WEIGHT 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
RAIS INS DE TABLE (MARCHE) 
EN POIDS DU PROroiT 
I I OEUTSCH-I I I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
I EUR-9 I I FRANCE I I T A L I A INEDERLANOI I I IRELAND I DANHARK I 
I I LANO I I I I B . L . E . U . I KINGOOH I I I 
SALES BY PROFESSIONAL PRODUCERS 
1 9 7 5 / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 






































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 





















































































































































I IDEUTSCH­I I I NEDER­ I I LUXEM­ I UNITED I I I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA I IBELGIOUEI I I IRELAND! DANNARSI 
I I LAND I I I LAND I I BOURG I KINGDOM I I 
1000 HL 
OFFICIAL PRODUCTION 
1 9 7 J / 7 6 
1 9 7 6 / 7 7 
1 9 7 7 / 7 8 
1 9 7 8 / 7 9 
PRODUCTION OFFIC IELLE 
1 * 5 7 5 9 9 1 0 8 6 6 3 5 4 7 0 1 3 * 
U 8 8 5 0 8936 7 3 7 2 9 6 6 0 5 0 
128795 11283 5 2 8 7 0 64482 




















































































































































































































































































































































































































































IDEUTSCH- I I I NEDER-
EUI1-9 1 I FRANCE I I T A L I A I 
I LAND I I I LAN» 
I I LUXEH-
l B E L 6 i a U E I 
I I BOURG 
I UNITE» I I I 
I I IRELANDI DANMARKI 
I KINGDOM I I 
1000 HL 











1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 





UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1 * 9 2 0 * 
1 * 5 7 1 5 
1 3 7 2 9 0 




8 2 * 
18 094 
1 7 7 0 7 
10922 
11966 
1 7 2 2 1 
16978 
1 0 1 9 0 
1 1 2 2 * 
1 5 5 * 2 
1 5 5 3 7 
15667 
1 5 5 3 9 
-








6 8 3 3 3 
6 9 3 1 2 
6 1 0 9 6 
6 0 0 8 * 
«40 
* 8 0 
* 1 2 
495 
1 3 5 7 5 
1 * 9 7 0 
8 5 5 7 
9 2 7 6 
1 3 2 1 5 
1 * * 5 2 
8 2 3 7 
8 9 5 3 
58297 
5386S 
5 3 * 7 8 





3 5 1 0 
1801 
1700 
2 0 * 0 
3 1 1 0 
1501 
1 * 0 0 
1750 
1 * * * 
1527 
1652 



















































5 * 3 1 8 
5 * 0 6 2 
5 2 1 2 7 
5 0 3 1 3 
54387 
5 1 8 * 1 

























6 5 0 
SELF-SUFFICIENCY (X> 
1975/76 197Í/77 1977/78 1978/79 
9 7 , * 
1 0 1 , 9 
9 3 , * 
1 0 1 , 8 
5 8 , 5 
5 7 , * 
7 2 , 0 
5 0 , 5 
9 7 , 0 
1 0 6 , 0 
8 6 , 3 
9 7 , 2 
1 1 9 , 8 
1 2 2 , 0 
1 1 9 , 9 
1 3 9 , 9 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
9 * , 0 
8 1 , 0 
9 8 , 1 
5 0 , 0 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 0 
0 , 0 






5 0 , * 
* 9 , 1 
* » , * * 7 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
2 * , 5 
2 * , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
9 8 , 0 
9 * , 2 
9 7 , 1 
9 2 , 0 
9 1 , 0 
8 6 , * 
1 0 , * 
1 0 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , * 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
4 5 , 8 
4 3 , 5 
4 3 , 6 
3 9 , 9 
5 , 7 
5 , 1 
5 , 0 
8 , 0 
2 , * 
2 , 6 
2 , 9 
3 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
181 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS ANO OILS (TOTAL) 
BILAN O'APPROVISIONNEHENT 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITEO I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANHARK I 







FROM RAW MATERIALS HOME PRO ■ 









































































































A PARTIR DE MAT. PREMIERES INDI ­
GENES 
3 6 ­ 7 
2 19 ­ 5 
2 2* ­ 5 
3 4* ­ 8 
2 36 ­ 6 
A PARTIR DE M A T . P R E M I E R E S IMPOR 
TEES 
103 2*3 8 82 
1*8 234 4 95 
146 213 1 101 
177 305 * 102 













































































































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
182 
SUPPLY BALANCE SHEET 
VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGOOM 1 I I 







































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS.OILS: LAND ANIMALS(TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






I I FRANCE 







E.B.L./I UNITED I I I 



















































































































































































































































































































































































































































VARIATION OES STOCKS 
184 
SUPPLY BALANCE SHEET 
FAT3«0IL8I LAND AN1MALS(TOT AL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES D'ANIM.TERRESTRES 
I UEUTSCH-I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
I II).E.B.L./I UNITEO I 
INEDERLANOI I I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
1 I 
IRELAND I DANMARK I 
I I 
























































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS*OILS:MARINE ANIMALS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GH. ET HUILES D'ANIMAUX MARINS 
I I UEUTSCH-I I 
I EUR-9 I 1 FRANCE I 
I I LANU I I 
I I U . E . B . L . / I UNITED I I I 
[TALIA INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 






















































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
FATS«01LSIMARINE ANIMAL» (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISlONNlMtr.l 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I I 1 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
























































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PREPARED FATS AND OILS (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






I I FRANCE 




I IU.E.B.L./I UNITED I 
INEDERLANDI I 1 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I 
I I 





































































































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
PHEPAHED FATS AND OIL» (TOTAL) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
GR. ET HUILES PREPAREES (TOTAL) 
I OEUTSCH-I I 
1 I FRANCE I 
I LAND I I 
1 ID.E.B.I 
INEDERLANOI 
















1977 92,3 93,5 1««,5 123,1 101,8 10«,* 












9,« 3, 9,3 3, 
8,9 3, 
*,« 3, 9,« 3, 
























SUPPLY BALANCE SHEET 
MARGARINE(WEIGHT OF FAT) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MARGARINE (MGB) 
I I DEUTSCH­I I 
I EUR­9 I I FRANCE I ITALIA 
I I LAND I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANOI I I IRELAND I DANMARK I 












































































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 



















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
MAHGAHINE<»£IGHT OF FAT) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
MARGARINE (MSB) 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I 
I LANO I I 
I IU.E.B.L./I UNITED I I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I OANMARX I 
I I B.L.E.U.I KINCOOM I I I 
101,2 98,5 90,2 SS,* 110,5 120,2 100,* 6»,6 104,* 










5 ,1 7 
5,2 7 
* 2 ,9 
* 2 ,9 

































SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHERS HREP.FATS ANO OILS (H.F.) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 






I I FRANCE 






I I 1 
.E.B.L./I UNITED 1 I I 
I I IRELAND I DANMARK I 





































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 



















































































































































SUPPLY BALANCE »HEE 7 
O/HEM» PREP.FAT» ANU OILS (W.F.) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
AUTRES GRAISSES ALIM. PREP.(MGB) 
I DEUTSCH-I I 
I I FRANCE I ITALIA 
I LAND I I 
I IU.E.B.L-./1 UNITED 1 I I 
INEDERLANDI I I IRELAND I DANMARK I 
I I B.L.E.U.I KINGDOM I I I 
131,4 115,6 1 0 3 , 2 46,9 200,9 1*6.2 104,5 11*,Τ 100,0 














7 0 ,8 
7 0 ,8 
8 0 , * 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 0 







6 2 , * 
5 2 ,1 
* 2 ,1 
3 2,0 
1 , * 
1 , 9 
2 , 2 
1 , * 
1 , 9 
0 , 8 
' 0,8 
1 , 0 
0 , 8 
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